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o 
£1 Prelado de Santander ha publicado 
recientemente una Pastoi-al muy notable 
acerca del sacerdocio catól ico. Es una 
manifestación del in te rés y celo con que 
]85 auturidades de la Iglesia procuran 
velar por quienes ejercen el sagrado mi-
nisterio, y ello en todos los aspectos de 
¡a cuestión ; que si el pr imer cuidado ha 
de concentrarse en cuanto concierne a 
ja formación espiritual del ministro del 
Señor, forzoso es no olvidar inler̂ sas 
iemporales muy ligados al cumplimien-
to de la misión sacerdotal, porque esos 
intereses afectan al prestigio del sa-
cerdote y a los medios económicos que 
significan ayuda do sus obras de caridad 
y de celo... y recursos necesarios para 
vivir, reduciendo el sentido de la pala-
bra vivir a las mín imas exigencias de la 
manutención y de la vivienda. 
Porque es sabido que el problema cu 
esos t é rminos se plantea. Son muchos los 
sacerdotes, y se encuentran no ya entre 
los pá r rocos de las aldeas pobres, sino 
entre los Cabildos catedrales, que mate-
rialmente no pueden vivir . De suerte que 
si otras veces hemos examinado esta 
cuestión desde un punto de vista esen-
cial o muy principalmente religioso, es 
oportuno exponer ahora solamente razo-
nes de justicia y de pa t r ió t ica convenien-
cia. 
De justicia, y de justicia conmutativa 
con harta frecuencia olvidadas; porque 
si en otros pa íses asume voluntariamente 
el Estado el compromiso de sostener cul-
to y Clero, en España es forma de resti-
tución de los bienes desamortizados, ofre-
cida en un pacto solemne: el Concordato. 
De suerte que la, más que precaria, mi-
sera s i tuación del Clero español culpa es 
.del Estado. En poder de la Iglesia los 
bienes que el Poder c ivi l le arrebatara, 
\ es más que probable fuera muy otra 
la s i tuación del sacerdocio. El Estado 
detentó; el Estado ofreció rest i tuir , si-
quiera fuese en las para él favorables 
condiciones que la Santa Sede generosa-
mente aceptó ; luego el Estado debe cum-
plir lo prometido. Y no cumple si paga 
a muchos sacerdotes la tercera parte del 
jornal de un obrero. 
Es tal la misión social, pa t r ió t ica , cul-
tural y educativa realizada por el sacerdo-
te, que merece la p ro tecc ión de Estados, 
Gobiernos y pol í t icos que no son católi-
cos. El Gobierno italiano, presidido por 
un hombre sin re l ig ión, ha^ aumentado 
los haberes del Clero en p ropo rc ión del 
100 por 100 en no pocos casos, y en me-
dida aproximada a muchos más . E l Go 
bierno checoeslovaco, presidido por un 
socialista e integrado por represenlacio-
.. nes de . seis partidos, de todas las ten-
dencias, acaba de acrecer esa consigna-
ción del presupuesto en 25 millones de 
coronas, y encarga a los p á r r o c o s fun-
ción tan delicada y trascendental para la 
vida civil como la di rección y custodia 
del Registro de nacimientos. Si as í pro-
ceden Estados que no son oficialmente 
católicos y gobernantes que no comulgan 
en nuestra Rel igión, ¿ q u é no h a b r á de-
recho a esperar y exigir de un Estado 
católico y de un Gobierno que ha pro-
clamado por boca de su presidente la ne-
cesidad de sustentar la paz públ ica sobre 
la moral y la moral sobre el fundamento 
religioso? 
Ciertos estamos de que al Gobierno y 
a su presidente animan los mejores líe-
seos en favor del Clero de E s p a ñ a ; a 
fnayor abundamiento, porque la seriedad, 
ía formalidad obliga a no demorar más 
el cumplimiento de esta obl igación de 
justicia que defendemos. Una vez y mu-
chas se ha prometido a nuestro Clero y a 
las más altas autoridades de la Iglesia 
española, que se han hecho sus voceros 
cerca del Poder públ ico , dar satisfacción 
a sus mín imas aspiraciones. Siempre se 
ha venido aplazando el cumplimiento de 
la promesa. Y el Clero, que sabe cumplir , 
con los preceptos, los consejos evangéli-
cos, no protesta, no presiona: se limita 
a reproducir, siempre pacífica y respetuo-
snmpnle, sus tantas veces desoídas soli-
nllides. Y adviér tase que no se endere-
zan éstas a la consecución de situaciones 
dé bienestar y holgura. Como antes de-
cíamos, pide el Clero español no morirse 
rlf hambre ni lener que recurrir—los ca-
sos se van repitiendo—a realizar traba-
jos corporales para que en sus fríos ho-
gares no falle pan. 
Pero no es solo al Gobierno a quien 
nos dirigimos. í.a sociedad, acaso, no tija 
en o^io asnnlo la a tención merecida. ¿Se 
ha habituado al mal, por su cronicidad? 
¿f o desdeña, por obra de la frivolidad 
ambiente? Es lo cierto que el obispo de 
Madrid ha podido escribir, d ías hace, con 
•oda verdad, estas palabras dolorosas: 
O n c e m u e r t o s v í c t i m a s d e l 
h u r a c á n e n I t a l i a 
o 
El viento llegó a tener 128 kilómetros 
de velocidad 
—o— 
LONDRES. 8. — Telegrafían de Roma al 
lyaily Mail que los recientes huracanes que 
se han hecho sentir en las regiones dt 
Messina y Ñápeles han causado la muerte 
de 11 personas y contusiones diversas a 
otras muchas. 
Por la misma causa se han ido a pique 
seis embarcaciones pesqueras. 
El viento llegó a alcanzar en algunos mo-
mentos la velocidad de 80 millas por hora 
(128 kilómetros), produciendo considerables 
destrozos. 
B r a s i l a l a E x p o s i c i ó n 
d e S e v i l l a 
o 
SEVILLA, 8.—El comisario regio de la Ex-
posición Iberoamericana ha recibido un 
cablegrama del Gobierno del Brasil dicien-
do que se habáftn dado órdenes al minis-
tro de aquella república en Madrid para 
que comunicara al Rey y al Gobierno es-
pañol" el propósito de aquel país de concu-
rrir a la Exposición de Sevilla. 
L a s m e r c a n c í a s e x t r a n j e r a s 
e n I n g l a t e r r a 
o ' 
Se exigirá la marca de origen 
—o— 
LONDRES, 6.—Se ha publicado el texto 
de un proyecto de ley gubernamental rela-
tivo a la obligatoria fijación de la marca 
de origen sobre todas las mercancías im-
portadas en Gran Bretaña. Se estipula, no 
obstante, que los exportadores extranjeros 
no estarán obligados a hacer conocer su 
nacionalidad y que la indicación omanu-
factura extranjera», «producto extranjero» 
o «fabricado en el extranjero» será sufi-
ciente. 
En cuanto a las piezas sueltas que ha-
yan podido ser cqmpradas en el extran-
jero, y que sean montadas en la Gran Bre-
taña, un Comité especial sera el encarga-
do de declarar si la mercancía dispuesta 
a ser entregada al cliente debe ser consi-
derada como de origen extranjero o no. 
Hidroplano con averías 
— o 
A L M E R I A , 8.—Al mediodía de ayer amaró 
en este puerto con una pequeña avería en 
el motor el hidroavión militar Sabaya 16. pi-
lotado por el cajñtán don Juan Urtiz. Pro-
cedía de Tetuán, adonde fué llevando a bordo 
al capitán Hurguete, y se dirigía a los Al-
cázares. 
H a c í a o t r o G o b i e r n o B r i a n d ! A y e r e m p e z ó l a A s a m b l e a d e G i n e b r a 
L O D E L D I A 
EjB 
La Semana del Estudiante a que nos refer íamos antes, y no de las 
Las festividades estudiantiles celebradas menos pueden satisfacernos desde un 
en torno a la gran figura del Doctor A n - Pu"(o de vista político, 
gálico han revestido en toda E s p a ñ a El f&rt VHra llevó tras de si al puerto 
un esplendor inusitado. Especialmente la de ú n e n o s Aires a nuestro des t róye r Al-
Fiesta del Estudiante fué solemne en Ma-!se^0. i ofreció de esta suerte ocasión a 
dr id , donde no se limitó a un solo día, | ^ gran repúbl ica hispanoamericana para 
sino que d u r ó "toda una semana. | q116 cono. iese una de las unidades de 
En la Semana del Estudiante no se omi-1 NU6SLRA " 'HÍO IKI Ilota de guerra y para 
•Todus los años quedan sin ingresar en 
nuestro Seminario muchos solicitantes por-
qih carecen de recursos pecuniarios, y 
cnanto Nós podemos allegar no basta para 
i todos. Y la mies es mucha y los operarios 
son pocos: padecemos escasez de cloro, y 
.Í'S grave la responsabilidad de los que. por 
¡to contribuir con su óbolo, dejan que se 
Malogre la divina semilla de la vocación 
Por Dios depositada on el corazón de los 
Con eslas palabras discurre el Prelado 
Madrid-Alcalá '•obre otro aspecto de 
•'a misma cuestión—el fomenío de vo-
caciones—; y decimos que la cuestión es 
'a misma, porque para ejercer el minis-
teí'io sagrado n<> bastan ya la \ocación 
'y la renuncia del mundo y de Inda suerte 
"e prosperidades: hay que lener temple 
ao héroe y amor vivísimo a la pobreza. 
Oe muchas maneras, con abrúmenlos o 
COn cifras, hemos demostrado den \o-
la estricta justicia de esla causa no-
lje. simpática, de diernidad y «Ir huma-
nidad. ¿Habrá que repetir el contenido 
* tantas campañas.' .Nos limitamos, por 
a llamar la ai-nejón dH Gobierno 
J de la sociedad acerco del incumplimien-
0 ^ nna deuda siempre reconocida,! 
•«Uncu pagada. 
t ió ninguno de los aspectos de vida es-
colar. Hubo en ella desde las manifesta-
ciones deportistas y literarias hasta aque-
llas otras de alta cultura y or ientac ión 
universitaria, sin olvidar actos de afirma-
ción pa t r ió t ica y ciudadana, como la ve-
lada hispanoamericanista y la sesión de la 
tarde del domingo, presidida por el mi-
nistro de Ins t rucc ión públ ica y honrada 
con la presencia de su majestad el Rey. 
Desde luego, dado el ca rác t e r confe-
sional de. la Confederación de estudian-
tes Católicos, patrocinadora de las fies-
tas, no podían faltar y no faltaron los 
actos religiosos el día de Santo Tomás . 
Millares de estudiantes recibieron la Sa-
grada Comunión , los de Madrid en la Ca-
tedral y en varias provincias en las ca-
pillas de las Universidades. 
Las dos notas más acusadas en las so-
lemnidades de la Semana del K-,1 udianle 
se cifran en estas dos palabras: proíe-
sionalidad, confesionalidad. El ca r ác t e r 
profesional de la Confederación de Eslu-
diante's Católicos resplandece con fulgo-
res cada vez más intensos. Ese ca rác te r 
explica la mayor fuerza moral de la Con-
federación en el mundo universitario y 
la cooperac ión que van encontrando los 
estudiantes católicos en las autoridades 
académicas . 
En este úl t imo aspecto pueden hallarse 
satisfechos los organizadores de la Fies-
t a 'de l Estudiante. El Rey honra con su 
presencia y sus aplausos la gran velada 
del douiingo; su augusto hijo el Pr ín-
cipe de Asturias preside la fiesta religio-
sa de la Catedral; el ministro de Ins-
t rucc ión públ ica no sólo preside la se-
sión del teatro Rey Alfonso, sino que 
proclama justamente el in te rés que mues-
t ra la Confederación por el progreso de 
a Universidad; el director general de 
Enseñanza superior y secundaria, señor 
González Oliveros, preside el banquete 
escolar y pronuncia e locuenl í s imo discur-
so exhortando a los estudiantes a man-
tener un ideal español de cultura, y el 
rector de Granada, señor Garrido, y mu-
chos ca tedrá t icos de las djsfjnfas Facul-
cnltades de la de Madrid intervienen con 
sus palabras o simplemeule con su pre-
sencia en los diversos actos. 
L a Universidad docente se percala de 
la impor lan l í s ima parte que correspon-
derá en su resurtrimienfo al elcmenlo dis-
cenle organizado. Hay excepciones más 
dolorosos por el contraste que ofrecen 
con la regla gerteral en las esferas direc-
toras de la Universidad y del Gobierno. 
"•'Vt---'- ^ - - ' M ' & ti-. .i^T l .as 
Asociaciones de estpdiaijtes tenían vida 
legal dentro dél régimen de autonomía 
universilaria. Ile-aparecula la autonomía, 
las Asociaciones, verdadera creación es-
pontánea de la sociedad, no por eso ?e 
exiinguierou, sino que han continuado 
desarrollándose y $on hoy la m á s pujante 
manife-dación del renacer univer.>itario. 
Pero tales Asociaciones son una fuerza 
sin molde IfL'ol, sin un estatuto que de-
lina sii> dt'ivelios y sus dt-ji.-res. El -e-
ñor Callejo, qué M- congraluloba, como 
cumple a un uunUtro de Inslrucción y 
a un cátedrálico docto, de que los es-
tudianle» ealólicos hayan saludo crear el 
espírilu corporativo de -n dase, .-esura-
menle accederá a tan justa pretensu-n y 
dará el eslalulo legal de las Asociacio-
nes de estudiantes, en provecho, ya se en-
tiende, de todas los que se constituyan 
con arreglo a la ley, pues no se líala 
de ningún privilegio en favor de los pe-
ticionarios, sirio de uno reivindicarión a 
que lo< pslndiaiil 
recho. 
que pudiera apreciar el estado de lloreci-
miento de nuestra industria de construc-
ciones navales. ¡Cuántos discursos o ar-
t ículos de Prensa no hubieran sido ne-
cesarios para convencer al pueblo argen-
tino de (pie Espáña tiene una industria 
naval p r ó s p e r a ! 
Tenemos a la visla una carta de un 
ca tedrá t ico de una Universidad america-
na. Su autor comenla con entusiasmo la 
hazaña de nuestros aviadores, y, partien-
do del hecho de que el Plus Ullra no es 
de fabricación española, se lamenta de 
que el progreso científico e industrial no 
estén en nuestro país a la misma altura 
que el arrojo y el valor personal de sus 
naturales. 
A buen seguro que el p ropós i to del Go-
bierno argentino de construir barcos en 
E s p a ñ a h a r á vacilar en ese y en otros 
muchos e sp í r i t u s la convicción de que Es-
paña es un país de industria rudimen-
farin. 
Ayer empezaron las consultas y parece 
que se reconstruirá el Ministerio con 
Caillaux o Peret en Hacienda 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
PARIS. 8.—La única cosa que puede apre-
ciarse claramente en medio de la actual 
confusión política es el deseo de acabar 
pronto, y sin duda una de las razones 
que mas pesan en favor de la combinación 
Briand es esta de la rapidez. Con iodo, a 
pesar ere sus difículiades y de los tropie-
zos que ha tenido el Ministerio derribado 
era quizás el que mejor pbdla mantenerse 
en la actual Cámara ingobernable. 
Fuera de Briand, los dos nombres que 
con más insistencia suenan son Herriol y 
Caillaux, e inmediatamente después po-
drían citarse a De Monzie y a Poincaré. 
L'Oeuvre no cree posible un Gobierno He-
rriot y ni siquiera un Gobierno eartelista; 
la combinación q|ue le parece más proba-
ble es una coalición parecida a la actual 
presidida por De Monzie o por Caillaux. 
Le Quoi-idíen pide un ministerio homo-
géneo, lo mismo si lo forma Poincaré que 
si lo forma Herriot. «Buscad—dice—una si-
tuación neta.» L'Homme Libre piensa en 
Briand con De Monzie o Malvy en Ha-
cienda. 
Esto es lo que dicen los más significados 
órganos del cartel. En el resto de la Pren-
sa tiene bastantes pronosticadores Caillaux, 
y, aunque poco, se habla también algo de 
disolución, si bien ésta tendría, como ob-
serva Le Journal, el inconveniente de que 
aún no hay un presupuesto.—C. de H. 
L A S CONSULTAS 
PARIS, 8.—El presidente de la república 
ha recibido sucesivamente esta mañana a 
los presidentes de la Cámara y del Senado. 
Antes de reanudar sus consultas políticas 
M. Doumergue h{% secibido la visita de 
N. Arístides Briand, de regreso en París, 
quien ha venido a darle cuenta de su via-
je a Ginebra. 
Por la tarde recibió a Nilles I.acraoix, 
presidente de la Comisión de Hacienda del 
Scruuio, y a M. Malvy, presidente de la de 
la Cámara. 
Este declaró al salir que no cree fácil 
Chile, Argentina y Méjico apoyan en Estocolmo la demanda de España 
Hasta ahora no ha poditio llegarse a un acuerdo con Alemania y Sueclti 
(De nuestro enviado especial) 
GINEBRA. 8 (a las 4,3j; 
En el mismo tren que marcha camino dt 
la frontera de Sulaa ocupan vagones, por es-
te orden, las Delegaciones polaca, japonesa 
y británica; el presidente dimisionario fran-
cés, señor Briand. a quien acompaña úni-
camente su secretario; nuestro embajador 
en París, señor guiñones de León, con 
el personal de la Embajada; el minisiro 
de Estado español, señor Vanguas Messía, 
y los fluncionarios del ministerio que le 
acompañan y los periodistas madrileños. El 
señor Quiñones de León avanza unos vago-
nes para conferenciar con Briand y re-
trocede luego hasta el que ocupa Yanguas, 
con quien mantiene un cambio de impre-
siones. 
La clave de ..Ja situación la hállartamos 
seguramente en el tren si Alemania, musa 
inspiradora de Suecia, no se dirigiera a 
Ginebra por un camino opuesto al que nos-
otros seguimos. L a Cámara sueca persiste 
en su actitud de intransigencia. Se atri-
Üuye al señor Stressemann la declaración 
de que mantendrá el Teto a España. 
En la estación de Ginebra los señores 
Yanguas^y Chamberlain rubrican su en-
cuentro con un cordial apretón de manos, 
que los fotógrafos han podido sorprender. 
Las Delegaciones inglesa y japonesa se 
hospendan en el hotel Beau Rivage; la 
francesa, la polaca y el señor Quiñones de 
León en el Biergues, y los delegados es-
pañoles en el hotel de la Paz. Todos estos 
hoteles han engalanado sus balcones con 
banderas de los colores de las naciones a 
que pertenecen los huéspedes albergados en 
cada uno de ellos. Los automóviles puestos 
a disposición de las Delegaciones enarbo-
lan también diminutos pabellones de los 
respectivos colores. 
L a primera entrevista 
Apenas se han instalado Chamberlain y 
Briand, celebran un cambio de impresio-
nes en las habitaciones del primero. 
Los transeúntes, cluriosos, se estacionan 
a la puerta del hotel. Enfrente, unas gavio 
de política internacional en que Francia 
desempeña un papel importantísimo, en el 
que está directamente interesado M. Briand. 
Parece seguro que Doumergue insistirá 
cerca de Briand para que conserve el Po-
der en estos momentos difíciles. Pero no 
Ins is l ímos: el vuelo del Plus Ultra será , y por el delicado pleito de los proyectos 
fecundo en inestimables beneficios pa»"» j flnancieros, sino también las altas razones 
nuestra Patria. 
Pueblo-juez 
Varios periódicos se ocupan un día tras 
otro, con extensión desmesurada, del error 
judicial descubierto recientemente en la 
provincia de Cuenca. Ignoramos si el alar-
1 de informativo de los colegas obedece a 
la falta de noticias que comunicar a sus 
lectores o a otro motivo igualmente res-
petable. Pero no podemos pasar en silen-
cio el sentido ttndencioso que se procu-
ra dar a la campaña. Se pretende demos-
trar que ciertos hechos sólo son posibles en 
un país tan inculto y atrasado como Es-
paña. 
Es muy de lamentar el error que ha 
confinado en un presidio a dos hombres 
inocentes, y juzgamos necesaria una justa 
y total reparación. Mas, aparte de que 
estos hechos dolorosos se han dado, por 
desgracia, en todos los tiempos y en lo-
dos los países—recientemente ha publica-
do la Prensa belga un caso muy scuu -
jante al actual—, faltan aún elementos de 
juicio para «sentenciar» con el desenfado 
y ligereza con que lo hacen algunos dia-
rios. La actitud del Gobierno es en este 
asunto muy sensata: al llegar a sus oídos 
la noticia de un error judicial, se ha apre-
surado a nombrar un juez especial, con 
amplias facultades inspectoras, que pon-
ga en claro circunstancias que no apare-
cen basta ahora demasiado claras y de-
termine la .naturaleza y motivos del error. 
Sin embargo, de lo que hasta ahora se 
conoce no nace culpa alguna imputable ni 
a los instructores del sumario ni a los 
magistrados que dictaron la sentencia, ni 
al sistema judicial imperante, como pare-
cen deducir los celosos colegas que alu-
dimos. E l errtor—si es que existe—ha de 
cargarse a la cuenta exclusiva del Jura-
do, que tanto entusiasma a los esforzados 
paladines de las libertades públicas. 
E l sumario se limita a recopilar pruebas, 
que, practicadas luego en el juicio oral, 
son apreciadas libremente por los jueces 
populares. Los magistrados no tienen más 
misiun que aplicar como autómatas la 
pena que señala el Código al delito defi-
nido, incluso con circunstancias modifica-
tivas, en el veredicto. Al Jurado, pues, 
alcanza la lesponsabilidad de lo ocurrido 
en la hipótesis de que existe el yerro. 
Tomen nota de este hecho los ardientes 
defensores del -pueblo-juez.. 
, — — 
que hubiera Gobierno antes de mañana tas domesticadas juegan con los turistas 
por la tarde. ' a orillas del lago Leman. 
La aparición de Briand. que sale lento, 
claudicante, con el semblante contrariado, 
impone silencio a los periodistas. Alfonso 
Costa le pregunta si regresará por la noche 
a París, a lo que el presidente francés 
contesta: «Sí, esta noche; soy un incansa-
ble viajero.. 
Las Delegaciones alemanas se entrevis-
tan a su vez con Chamberlain. A la hora 
del almuerzo se reúnen Briand, Quiñones 
de León, Loucheur y Bonco\irt. 
Por la tarde, la expectación, (pie ha ido 
creciendo paulatinamente, es extraordina-
ria. A las tres y diez acuden a visitar a 
Chamberlain Briand. liuther y Siressemann. 
celebrando con él una larga entrevista, a 
la última fase de la cual asisten otros dé 
los signatarios del acta de Locaruo. La 
multitud espera a pie quieto junio a la 
\er |a del huid Beau Biyage. -Ni la 
espera, tres horas y media, ni la lluvul 
que cae sin cesar, puede a la curiosidad dé 
estas gentes. Un centenar de periodistas 
y fotógrafos invade el vestibulo. Otro cen-
tenar de periodistas alemanes hacen cola 
a la puerta del edificio de la Sociedad de 
las Naciones, para proveerse del indispiMi-
sable carnet. 
Al descender por la amplia escalera los 
delegados se suscitan murmullos. Delante 
BRIAND Y C A I L L A U X 
PARIS. 8.—La impresión que más gene-
ralizada está en los círculos políticos se 
inclina a dos soluciones de la crisis: la 
primera prevé que M. Doumergue confia-
rá a N. Briand la misión de reformar un 
gabinete, lo que permitirá al presidente di-
misionario regresar a Ginebra, donde su 
presencia es considerada tan importante. 
L a segunda solución sería un Gabinete 
presidido por M. Raúl Peret, en el que 
M. Briand conservaría la cartera de Ne-
gocios Extranjeros, y en este concepto, tam-
bién podría reanudar su participación ac-
tiva en los trabajos de la Asamblea de la 
Sociedad de Naciones. 
En suma, se considera que el presidente 
de la república tendrá en cuenta, para la 
solución de la crisis, no sólo las conside-
raciones de orden interior determinadas 
por los incidentes políticos de estos días 
es ya tan probable que Briand acceda a1 de todos bajan Briand y I.uther, satisfecho, 
esta solución. Sin embargo, se piensa que. al parecer, el primero, y francamente ju-
será posible convencerle, y en este caso j biloso el segpmdo. L a conversación fué <;x-
Caillaux o Raúl Peret irían al ministerio j tensa y ardua; no obstante, Chamberlain 
dp Hacienda. ,lizo un paréntesis en el debate para to-
Fn este caso ¿a quién acudiría el pre-1 mar el té. Los fotógrafos detienen el gru-
sidente de la república? Los que han de-1 po para impresionar una placa, y t i ío-
rribado al Ministerio con su votación no | gonazo del magnesio simula un pistoleta-
1« suministran nincuna inriieacion politi-jzo. que el señor Briand acoge con un 
i que, pueda servir de base para u n ' i ü h , oh! 
Nos acercamos al presidente francés y le 
preguntamos si en la reunión se ha hab lado 
de España. E l interrogado nos mira y res-
ponde sonriente: «Todo llega, todo llega.» 
No hay acuerdo 
Contra lo que se suponíc. las conversa-
ciones privadas han abierto un compás de 
espera. Los cuatro delegados trataron va-
namente de llegar a un acuerdo en lo 'e-
lativo al número de puestos permanentes 
cálculo de mayorías. 
Suenan los nombres de los señores' Cail-
laux. Raúl Peret. De Monzie y hasta de 
una coalición Herriot-Poincaré. 
LOS R A D I C A L E S 
En la reunión celebrada esta tarde por 
el grupo radical socialista. Huguet. a re-
querimientos de Malvy, ha retirado la mo-
ción que había presentado, en la cual pro-
ponía que los miembros del grupo que vo-
taron en contra de Briand se negaran a 
toda participación en la nueva combina 
ción ministerial. 
» » » 
PARIS. 8 —En el seno del grupo radical 
socialista se manifiestan dos tendencias: 
una dirigida hacia la constitución de un 
Gabinete de orientación eartelista, y otra 
hacia la constitución de un Gobierno de 
unión nacional, orientado hacia la iz-
quierda. 
Esta última parece •coniur con muchos 
partidarios entre el grupo radlcal-socía' 
lista y también gana terreno entre los 
demás grupos, especialmente en el sector 
del centro. 
1.a impresiñu dominante es que el Jefe 
del Estado encargará mañana a Briand 
de la formación de nuevo Gobierno s 
Briand acepta, la crisis ministerial que-
daría resuelta mañana mismo; y en el 
caso contrario, el presidente de la repú-
blica llamaría a Herriot. 
¡ V i s i t a a la n u e v a C a s a d 
C o r r e o s d e B a r c e l o n a 
Consecuencias del vuelo 
E l ffiorioso vuelo a Buenos Aire-, . 
mienza a producir, como se esperaba, 
consecuencias uiuy halagadoras para Ls-
paña y pa''» 01 Wiurp de mie-,/ras rela-
ciones con nuestros hermanos de Amé-
Las gestiones entabladas por el (m-
bierno de la república Argeidina con la 
Constructora Naval, de qiie aver daba 
cuenta nota oticio-a del ninistecjtú de 
Marina, encaminadas a la construcción en 
España de barcos de guerra del tipo del 
Churrucn, son una de esas consecuencias 
BARCELONA, 6—Esta tarde ha visitado 
la nueva Casa de Correoí la Junta de ius 
pección de la misrua 
Asistieron a la visiig el g(>éernador civil, 
j presidente de la expresada Junta; el ai-
• calde. vicepresidente de la misma, y lo.« 
vocales señores olivella. barón de d i m o 
y pasero, así como los arquitectos auiOfei 
del proyecto, señores Goday y Torras. 
También acudió a la Casa de Correo> una 
Comisión del Banco Hispano Colonial, en 
tidad constructora del edificio, presidm.i 
por el conde de Torroella de Montgri. 
l.as obras comenzaron en 1917. y es > a-
seguro que si no surgen dificultades en \u 
cotacestón de créditos, el edifleio quede lo 
talmente terminado antes de seis meses. 
La Junta inspectora cecorcid todas la 
dependencias. En la actualúíad se esta pro 
cediendo al entarimado de los pisos prui i r 
ro y. segundo y a la disiribución del le; 
cero para viviendas del alto personal di 
Correos y Telégrafos que han de habita 
Cl nuevo edificio. 
E L " D I A D E G A L I C I A " 
Se c e l e b r a r á en la festividad de S a n 
tiago, para honrar la memoria de los 
gallegos insignes 
—O— 
\ o iO, 8 —Se celebró ayer el tiomenaje 
organizado, a la memoria del eximio vate 
gallego Curros Enríquez, por las entidades 
locales y que el Ayunianiiento patrocinó 
\ las once de la mañana salid de las Ca-
-as.Consistoriales el Comité ejecutivo, que 
se dirigió a la Alameda, donde se halla 
•mpluzada la estatua del poeta, depositan-
|o al pie del monumento varías coronas dé 
ÍMI Usaron de la palabra tres oradores, 
laciendo el resumen de los discursos el 
.ilcalde. que dedicó un recuerdo a los de-
más poetas gallegos muertos y ensalzando 
.as figuras de tres damas honra de Galicia 
(.loncepción Arenal, Rosalía de Castro y la 
undena de Pardo Bazán. Propuso que en 
IÜ sucesivo se celebre en la fecha en que se 
oiuneinora la festividad de Santiago, ^póg 
ni excelso Patrono de la región, el Din 
•v t.ultria. que estará dedicado a honrar la 
•¡r-motia de todos los gallegos insignes, 
a, proposición fué acogida con clamorosos 
iplausos. 
Al acto asistieron las autoridades, vanas 
r en'pandas de música, dos coros gallegos y un 
gentío enorme. 
I N D I C E - R E S U M E N 
—co»— 
Cuestiones marroquíes, por «Arman-
do Guerra» 
Se celebra en toda España la fiesta 
del Estudiante 
Crónica de sociedad, por (£1 Abate 
j P a r i a » 
i Noticias 
Pág. 2 || 
Pag. 3 
Hacia una industr ia l ización de Es-
paña {l-'A turismo), por Anlomo 
Bermúdez Cañete 
Del color de mi cristal ( E l derecho 
a desaparecer), por «Tirso Me-
dina» 
E l banquete de los gordos, por 
Carlos Lui s de Cuenca 
Página Deportiva 
E l pozo que habla ( fol let ín) , por 
Jeanne Sandol 









que ha de tener el Consejo. Los delegados 
germanos se negaron a más ingreso que 
el de Alemania, alegando la existencia de 
una fuerte opinión nacional que les induce 
a colocarse en est.a actitud. Chamberlain 
y Briand, por su pane, adujeron la existen-
cia de una opinión no menos fuerte, y con-
traria, en España y Polonia. En vista de 
que ambas partes mantenían sus posicio-
nes, se suspendió la reunión que se reanu-
dará hoy con asistencia de Boncourt, re-
presentante de Francia. 
L a situación, por consiguiente, persiste, 
siendo confusa, sí bien la única nación 
que cuenta con posibilidades de obtener 
un puesto es Espafta. pues Polonia, Brasil 
y China quedan descartadas por comple-
to. Se trata ahora de conseguir que no se 
reúna la Asamblea, aparte de la sesión 
protocolarla que se verificará hoy , basta 
el miércoles. No se rechaza la probabili-
dad de que Briand vuelva a Ginebra. E n 
este interregno los delegados de Inglate-
rra. Francia y Alemania persistirán en sus 
respectivos puntos de vista en sesiones pri-
vadas hasta llegar a un acuerdo, que se-
ría el de admitir únicamente a Alemania 
y a España, sucediendo a ésta en el pues-
to temporal que ahora tiene Polonia. 
España y América 
No cesan de llegar adhesiones a la causa 
de España, tales como los cablegramas di-
rigidos a la Sociedad de las Naciones por 
Panamá. Venezuela, Chile, Guatemala y 
dará hoy can asistencia de Boncour, re-
Cuba, Argentina, y la realizada en Esto-
colmo. donde los ministros de Chile. Méji-
co y Argentina manifestaron expresamente 
al Gobierno sueco que sólo España repre-
sentaria totalmente a la América española 
en el Consejo de la Sociedad de Naciones. 
En las habitaciones de los hoteles en 
que se alojan Yanguas Messía y Ouumnes 
de León se trabaja febrilmente. Ambos se 
reunieron a las otího de la 'noche con 
Briand, celebrando una interesante confe-
rencia. A las nueve y media el ministro 
de Estado español recibió la visita del re-
presentante del Brasil en la Sociedad de 
Naciones, señor Mello Franco, quien al 
salir nos manifestó que se halla completa-
mente identificado con el señor Yanguas. 
Este, a su vez, dijo'que durante la enjfe-
vista se habían expresado deseos, taul ir 
parte de España como por la del P'a i 
de apoyarse mutuamente, como \o t h 
ta afinidad de raza y otra- r a z ó n • li-
que cada una desde >u p o s i c i ó a . 
I.a nota de la jornada de hoy i-
do la curiosidad insaciable de los o-rio-
distas, de modu especial lus sudameri-
canos, ávidos de confirmar si España se 
retiraría de la Sociedad de las Napionpa, 
en el caso de que no obtuviera i l puesto 
que desea en el Consejo permanente; tos 
In formadores asediaron al 
Messía. E l ministro hubo d'e v 
estos términos: «.K! (lohierno i 
instrucciones terminantes y concretas'. La 
circunsuuiGia de que haya sido el n. ¡ 
de F.stHdo el que lia vanldo a (imehra sig-. 
nifica, uo solamente el interés qué Espa-
ña concede a esta cuestión, sino la nece-
sidad de evitar dilaciones que impondrían 
las consultas a Madrid, por lo que se me 
han otorgado amplísimos poderes.» 
Dentro de siete días es muy probable 
que haya terminadu su labor la Asamblea, 
si la crisis francesa no ofrece giros insos-
i pechados.—/>flrfl/í«y. 
La primera sesión 
(IJB NUESTRO ENVIAÍM) ESréCIAI 
GINEBRA. 8 n las 22 ' v 
Hoy se celebró la sesión inaugural, 
sol (pliso enjoyar las aguas del In^o y 
nieve de las montañas que asórrian por v-i 
fondo. Las banderas nacionales flamean 
en los grandes hbielés, 
Ya anunciamos qii,e la reunión temfrta 
carácter formulario, pero la realida l I a 
confirmado excesivamente esta ádvi :: u-
cia. 
La jornada transcurrió friameniíe, mo-
nótonamente, incluso cuando Alfonso Cos-
ta subía a la silla presidencial y jefa su 
discurso en francés, traducido liiego por 
el speaker al ingles. 
Diríase que los delegados mas caracte-
rizados tenían puesta la atenciñn en otra 
parte; aoaso en Paris. 
Muchos pronostican que Br iámP conti-
nuará en el Gobierno siquiera con la car-
'"ra de Negocios, influidos indudablemen-
te por el deseo unánime de que vueha a 
(klnebra cuanto antes. 
Todos convienen en lo difícil que es 
abordar la admisión aleibann sin parti-
cipación principal del autor de los' acjíer-
dos de Locarno. Hriand , 
No obstante, continúan" las negocíácló-
ne<5 privadas, en sentido preferepte alre-
dedor de Fspaña. 
Para nosotros la situación es menos con-
tusa que para los demás aspirante N"-
irociamns febrilmente- y avanzan os oalmo 
a palmo, sin que todavía podamos pirísár 
1 ambiente. Los periódicos de Ginebra es-
criben muchas veces cl hombre de Fs-
paña . 
El marqués de Magaz. que 
mañana , hablando con ftosotro , 
recatado su optimismo pilos dijo que ma-







s no nos ha 
exacta-
•rcos y cines Qjo-
.. dedicamos a con-
cretar impresiones de índole visual , y ob-
servamos cómo el salón de sesionas, u s-
nudo de toda madera, recuerda 
mente los locales de los ci 
deslos de Fspaña. En las galerías se han 
instalado tres aparatos de proven loH v 
una batería de 50 lámparas de 200 bujías, 
que permitirá por vez primera filmar las 
sesiones. 
En las calles la curiosidad públi 
vincula en la Delegación alemán 
P R O V I N C I A S . — L l Ayuntamiento de Bar-
celona construirá dos grupos de casas 
baratas. — Se posesionará la nueva Junta 
del Colegio de Abogados.—Naufragan tres ij | mente los locales de los C 
pesqueros frente a la playa de Kosas y j! destnc c^^^^^ -
mueren cinco tripulantes.—Catorce herido» ¡ 
en un vuelco de autobús en Llagostera i 
(Barcelona).—Otros accidentes autoniovihs- !! 
tea en Sevilla. Zaragoza y Oviedo (página 2). 
—co»— 
E X T R A N J E R O . — L n i p i e z a la Asamblea de 
lo.n. bra; hasta ahora Alemania y Suecia 
I no transigen; los países hispanoamerica-
üos hacen saber su adhesión a Fspaña.— 
Se linbla de otro Gobierno Briand con 
¡Cai l laux o Kaúl Peret en Baciendn.—Un 
violento huracán causa 11 muertos en el 
Sur de I ta l ia (página 1). 
—«o»— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy. 
Andalucía, vientos del L~;.> v SlgoiAsi nie-
blas. Baleares, ieien tiempo. Resto de La-
p a ñ a . . v i e n t o s flojos, de ,dirección variable 
y buen tiempo. L a temperatura máxima 
del domingo fué de 25 grados en Iluelva, 
y la m í n i m a de ayer ha' sido de 2 grados 
bajo cero en Soria y Teruel. E n Madrid, 
la m á x i m a del ;dominiío fué do CJ.S grados, 
y la mínima de ayer ha sido de 3.5 grados. 
clonándose ante el hotel cuvos , , 





Stresseman y Lnther 




a kroniprincesa Cecilia y que es 
hoy propiedad del canciller. 
• Pasan de 300 los periodislas llegados a 
(jinebra.—Doru/M.v 
S E HA A D E L A N T A D O POCO 
DK NUESTRO ENVIADO ESPECIAL,: 
GLNEBBA. « ^a las 22.45).—El ministró de 
Estado, señor Yanguas. interrogado $ O T 
ilp£otros acerca da,su impresión sobre e&t* 
momento, hzo las siguientes maiiiíestacTn 
nes que juzgamos de gran í n S 
— - Pue(lo resumir breveme nte _ mis Impresio 
9 a« E L D E B A T E MADRID.—Aflo r V L - j f t ^ B> 
mm sefldandD do« hectioi». Uno. qvn persl»-
%k ha«U hoy la aotttuú de intrtui&lgenclb 
p i Alemaola y 8a«cl&, anunciada antea da 
Sor abierta La Asamblea en oautra de la 
Admisión de caalífular mleDr.bro que no tea 
HjimMila, El ae^uodo hecho, es que de una 
Inaoera TlaLDls aa ha manlteetudo en Gi-
Efelll una reacción en favor de Espada. 
Adunái d« todoe loe títulos que ahora. 
90mo en al aflo U, apoyan nuestra pre-
.'len&lóa. hay una razón nueva que está 
pesando fuertemente, y es que en la apli-
KpjflB Je deíormlnadcs acuerdos de Lo-
tarno y otroa pactos entre beligerantes no 
teodrAn voto decisivo los miembros del 
Consejo que sean parto Interesada, y esto 
refuerza la necesidad de que el Consejo 
este ponderado con elemento neutral, no 
pudlendo olvidarse que España es dentro 
de este piano Internacional el país más 
Importante con fuertes rafees en la histo-
ria y en la realidad política de Europa, 
hallándose capaciiüda para hacer de pieza 
necesaria dentro del Consejo. 
L a consecuencia que yo deduzco del exa-
men severo de estos dos hechos es que 
los obstáculos todavía en pie desaparece-
•rán, no ya sólo en reconocimiento de los 
derechos de España, sino porque así lo 
demanda el bien mismo do la Sociedad de 
las Naciones, que seguramente meditará su 
resolución con elevado c r i t e r io ; 
E l momento—terminó diciendo Yanguas— 
es de completa cerrazón en el horizonte, 
pero no desconfío en que detrás de las 
nubes actuales no se halle la luz deseada 
para que el momento presente sea el pre-
ludio de una sincera conciliación y de un 
sistema bien organizado de paz dentro de 
la Sociedad de las Naciones —Oaranas. 
L A SITUACION 
GINEBRA. 9 (a las 0,20).—A última hora 
puede resumirse la situación con los si-
guientes elementos de juicio: 
Puede decirse que frente a Jas peticio-
nes españolas está el grupo escandinavo, 
con Holanda y Suiza, que se ha deslaca-
do en la votación de presidente y vice-
presidentes; pero de estas mismas elec-
ciones sale reforzada la situación moral 
de España, que tiene el apoyo de los res-
tantes países. Añadamos que la designa-
ción de Chamborlain y Louchour para pre-
sidir las Comisiones económica y política 
fué propuesta por Quiñones de León y 
aceptada por unanimidad. 
En la actitud de Suecia no hay varia-
ción. E l ministro Unden ha manifestado 
que tiene que mantener el acuerdo parla-
mentario, que le impone la Intransigen-
cia, aunque otras naciones modifiquen su 
actitud respecto a España, y los informes 
de Estocolmo dicen que, aun reconociendo 
que la candidatura de nuestro país gana 
terreno en Ginebra, los perúkiicos insisten 
también on mostrarse irreducibles. 
L a misma impresión se désprende de la 
rectificación publicada por la Agencia 
Wolf, negando, como decía una versión in-
glesa, que Stresseman atenuaba su oposi-
ción a las peticiones españolas. 
L a Comisión política, en donde Yanguas 
Tepresemaría a España, so reunirá maña-
na para discutir el ingreso de Alemania 
en la Sociedad de Naciones, aplazando la 
cnestión del puesto permanente hasta que 
el Consejo haya deliberado. En la Comi-
sión económica representará a España el 
sefior Palacios, y como suplentes de estos 
delegados nuciros están el marqués de 
•iTorrehermosa y el seluir Botella. 
Hoy por la tarde han conferenciado Qui-
llones de León y Chamberlain; Ta impre-
«ión de ambo's es que el jueves estará de 
''regreso Briand en Ginebra. 
E l ministro de E l Salvador ha expresa-
do a Yanguas la adhesión de su Gobierno 
jy de su nación a la demanda española. No 
m cierto que hayan celebrado una reunión 
los representantes de los Estados hispano-
americanos. Al procurar nosotros informar-
nos sobre lo que hubiera de este asunto 
se nos ha contestado que era inútil seme-
jante reunión, pues sobradamente conoci-
das son las simpatías de esos países por 
Bspafia.—Daranas. 
E N L O N D R E S E S P E R A N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE! 
z RUGBY. 8.—Después de las primeras no-
Jtlcias que se han recibido de Ginebra, la 
Supresión 'general en Londres es que na-
[oa ha ocurrido que pueda crear nuevas 
i^Slíloultades en los problemas que se dis-
teaten en Ginebra, sino, por el contrario, 
flue las conversaciones directas entre los 
jfwpro.flentantes de las potencias interesadas 
¡íum servido ya para disipar muchos rece-
ñios y falsas opiniones que se habían for-
toado durante la ültima quincena. 
La ausencia de Briand en estos primeros 
illas ha causado particular sentimiento, 
•creyéndose que dentro de dos o tres días 
podrá estar de nuevo en. Ginebra, y esto 
jnstlflca que durante su ausencia queden 
aplaiados algunos de los temas principales 
<pie se van a discutir.—S. B. R. 
L O S RUMORES E N B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 8.—Segñn la Prensa alemana, la 
situación en Ginebra so ha hecho terrible-
mente complicada, porque ya son seis las 
naciones que exigen un puesto permanen-
te, a saber: España, Polonia, Brasil. Chi-
na, Checoeslovaquia y Argentina, y esta 
última, segñn se asegura, ha amenazado 
con retirarse, caso de que su demanda no 
fuera acogida. 
E l Lokal Anzeiguer asegura que Polonia 
piensa lo mismo, y que uno de los delega-
dos de esa nación ha dicho a Chamborlain 
que, de no obtener un puesto permanente. 
Polonia se retirará de la Sociedad de las 
Naciones y firmará un tratado de alianza 
con Rusia.—T. O. 
NOTICIAS ALEMANAS 
BERLIN. 8.—Los corresponsales alemanes 
de Ginebra dicen que no es la candidatu-
ra de Polonia la que constituye la mayor 
dificultad, sino la obstinación de España 
en que le sea atribuido un pueslo perma-
nente' en el Consejo de la Sociedad de Na-
ciones. 
Los periódicos alemanes hablan de la 
existencia de un complot en contra de Ale-
mania, al frente del cual figuran Francia 
Italia y Polonia 
Según uno de los citados periódicas, 
Chamberlain está personalmente compro-
metido en dicho complot, secundado por 
España y Brasil, que laboran igualmente 
en contra de Alemania. 
E L APOYO D E P O R T U G A L 
! GINEBRA, 8.—El ministro de Negocios Ex-
tranjeros do España, señor Yanguas. ê ta 
siendo visitadísimo desde su llegada a Gi-
nebra por los jefes de las delegaciones de 
diversos países, principalmente de los ibe-
roamericanos, entre quienes ha producido 
excelente efecto que España muestre su in-
terés por la Asamblea enviando'un imn—-
tro de su propio Gobierno. Pórtugal ha V a -
nlfestado también la simpatía con Vé'í 
la candidatura de Eápaña para un puesto 
permanente en el Consejo. 
L a designación de E-nafia sería, por otra 
parte, una satisfacciT- dada a la raza es-
pañola, habiendo prouacido viva impresión 
¡en Ginebra las manifestaciones de simpa-
tla a Esoafia hechas por los Gobiernos 
i americanos. 
¿UN APLAZAMIENTO? 
GINEBRA, 8. — Según informaciones de 
i!ír«n6a, so consideraba posible que la Do-
legación alemana fuera llevada a mostrar-
favorable a la demanda formulada por 
¡CoBtífiáa «i final de la 2.* columna) 
En Barcelona construirán d o s i T e ^ j n a n i a s o p e r a c i o n e s e n B e n i H o z m a r 
grupos de casas baratas 
Uno en San Andrés y otro en Sans 
La Exposición de Industrias se in-
augurará en la primavera de 1928 
—o— 
B A R C E L O N A , 8 .—El alcalde, b a r ó n de 
V i v e r , ha hablado hoy con un periodista 
sobre l a E x p o s i c i ó n , de Barcelona, manifes-
tando que estaba muy satisfecho de las 
atenciones que le han dispensado en Ma-
drid, donde el plan de la c i tada E x p o s i -
c ión ha sido objeto de generales elogios, 
al comprobar que todo e s t á perfectamente 
previsto para l a r e a l i z a c i ó n del proyecto. 
E l b a r ó n de V i v e r d e d i c ó efusivos elo-
, gios al m a r q u é s de Foronda, autor deJ 
i plan, y e x p r e s ó su confianza de que en el 
' Consejo de ministros de m a ñ a n a martes 
q u e d a r í a aprobado el proyecto definitiva-
mente. 
A n u n c i ó t a m b i é n el alcalde que será 
nombrado comisario regio del certamen el 
dunue de Medinacel i , y que l a E x p o s i c i ó n 
podrá inaugurarse al empezar l a primave-
ra de 1928, durando hasta el o t o ñ o siguien-
te; es decir, que c o m e n z a r á cuando se dé 
por terminada la E x p o s i c i ó n de Sev i l la . 
Respecto a l a c o n s t r u c c i ó n de casas ba-
ratas, el b a r ó n de V i v e r h a dicho que 
muy en breve se p r o c e d e r í a a l a construc-
c i ó n de dos grupos de viviendas e c o n ó m i -
cas, Uno de los cuales r a d i c a r á en Sans y 
el otro en San A n d r é s . 
E l concejal ponente de dichas construc-
ciones, s e ñ o r Salas A n t ó n , tiene y a ul t i -
mados todos los detalles de las mismas. 
U n a i n i c i a t i v a d e l g e n e r a l 
F r a n c o 
Monumento a los ferrolanos muertos 
en campaña 
—o— 
FERROL, 8 —Ayer se celebró un acto de 
homenaje en honor del general Franco. E l 
homenajeado pronunció un bello discurso, 
en el que habló del sentimiento de la Pa-
tria en honor de la cual se lucha y se ven-
1 ce o se lucha y se muere. Dijo que E l Fe-
rrol ha cumplido con aquellos de sus hijos 
' que lucharon en Marruecos y que viven, 
¡ pero que es deudora de los que sucum-
bieron gloriosamente en los campos de ba-
' talla. A estos héroes, añadió, debe dedi-
carles E l Ferrol un monumento, donde apa-
1 rezcan escritos los nombres de los que die-
ron sus vidas por España y cuyo recuerdo 
, será un ejemplo y un estímulo para las 
i generaciones venideras. 
L a patriótica idea fué acogida con entu-
siasmo y el Casino se propone abrir una 
i suscripción para llevarla a cabo. 
| É L M O N T E D E P I E D A D 
¡ D E C A R T A G E N A 
CARTAGENA. 8.—Se inauguró ayer so-
j lemnemente el nuevo edificio del Monte de 
• Piedad y Caja de Ahorros. Bendijo el lo-
I cal el Prelado de la diócesis, fray Vi-
• cente Salgado, y pronunciaron discursos el 
' gobernador civil de la provincia, expresa-
' mente llegado de Murcia, y el presidenta 
j del Consejo de administración del Monte 
de Piedad, señor Quílez. 
Se regalaron a los pobres cartillas de 
¡ ahorro, y el señor Obispo, de su peculio 
! particular, desempeñó buen número de má-
qunas de coser y otros útiles de trabajo, 
que fueron entregados a sus propietarios, 
i También' desempeñaron lotes de ropa el 
' gobernador civil, el alcalde de Cartagena, 
los generales del Arsenal y otras distin-
guidas personalidades. 
El alto comisario ha regresado a Tetuán. Una numerosa manifes-
tación, presidida por el Bajá y el cónsul interino, hace presente 
la gratitud de la ciudad al general Sanjurjo 
E E 
^COMUNICADOS DEL DOMINGO) 
A las 9,15. — «Con tiempo bueno ha co-
menzado la operación, que se desarrolla, 
hasta ahora, bien y con poco enemigo.* 
A las 9,40. — «4 ¿as 9,15 se ha ocupado 
meseta Taf-Ba con poquísimas bajas, que 
aún no conozco en detalle, ofreciendo el 
enemigo poca resistencia.» 
A las 17,35 — «A la una y media de la 
tarde ha sido ocupado todo el macizo de 
Bu-Zeiteung, donde estaba situado cañón 
enemigo, por fuerzas de la mezjala, jarea 
de Tetuán, Regulares, Tercio e Infantería 
del Serrallo. Resistencia del enemigo casi 
nula, quebrantado por rapidez y energía 
avance. 
Las tropas, animadas del mejor espíritu 
y el general en jefe nos ha comunicado más 
larde que ha rrgresado a Tetuán, quedan-
do en Gorges el comandante general • 
* * * 
Según el plan del Alto Mando, a las siete 
de hoy comenzó operación, ocupándose rá 
pidamente, con las tres columnas organiza 
das, las mesetas de Hafa Es-Safba y alt'i-
ras de Hafa Es-Xafa, con lo que quedó en-
vuelto por el Sur macizo de Bu-Zeintung; 
fortificadas posiciones ocupadas para enla-
zar con las del collado de Dar Rai tomado 
ayer, prosiguieron las columnas su avance, 
envolviendo por el Sur y Este el citado 
macizo de Bu-Zeintung, razziando los adua-
res del pie del mismo y ocupándose la to-
talidad de aquel macizo a las trece y trein-
ta por fuerzas de la mehalla y harka de 
Tetuán, Regulares, Tercio e Infantería del 
Serrallo. 
E l enemigo, quebrantado por el castigo 
de cuatro días seguidos de operaciones, ha 
ofrecido escasa resistencia, retirándose en 
dirección Beni Hassan y Zinat. Nuestras 
bajas se reducen a seis europeos y 20 in-
dígenas heridos. 
Hace resaltar el general en jefe, en pri-
mer término, el brillante comportamiento 
de todas las fuerzas que han tomado par-
te en la operación, manteniéndose con una 
acometividad y espirita elevadísimo en cua-
tro días seguidos de combate en terreno 
muy duro y luchando además con la nie-
bla y la lyiclemencia del tiempo; distln-
guiéndose también notablemente la Artille-
ría, que, reunida en masa artillera, ha ac-
tuado con grandísima eficacia y con muy 
acertada dirección; las fuerzas aéreas, cu-
ya actuación, votando incluso con la nie-
bla, son dignas del mayor elogio; ías fuer-
zas navales de Africa han prestado también 
eficaz cooperación, amenazando desembar-
cos en la costa y vigilando el flanco iz-
quierdo de la línea de combate. Cita muy 
especialmente al.general Berenguer, coman-
dante general de Ceuta, por su inteligencia 
y acertada dirección, tanto en la organiza-
ción como en el desarrollo de estas ope-
raciones, en la que ha sido muy digno de 
notar la regularidad con que han funcio-
nado los servicios de todas clases, resol-
viéndose el difícil problema de abasteci-
miento para operar sin interrupción, no 
obstante las dificultades que para ello ofre-
cía el terreno. 
* * * 
ZONA DE LARACHE. — Para contrarres-
tar la activa propaganda de Abd-el-Krim 
cerca de las fracciones de las cabilas de 
Ahl-Serif y Beni Gorfet, sometidas, dispu-
so el Mando que la idala del caid Laarbi 
Damón se instalase en el aduar de Beni 
Merki, 'con el objeto de expulsar de aque-; 
lia zona las partidas rebeldes. En el día de 
ayer dichas fuerzas Majzén, divididas en 
dos grupos, ocuparon el aduar de Aín Mai-
mun y parte del de Saf-Saf, incendiando 
el primero y castigando al enemigo, que 
España para conseguir un puesto perma- fué desai0jado ¿le sus posiciones, dejando 
nenie en el Consejo de la Sociedad de Na-1 en el camJ)0 lres muertos. Este movimiento 
fué apoyado por dos pequeñas columnas 
de la Ababda para practicar un reconoci-
miento en la dirección de ataque indicado, 
no encontrando enemigo.—En sector Com-
pairet, se disparó un Uro un corneta indí-
gena mehalla Tafersit, resultado herido 
grave. 
ZONA OCCIDENTAL. — Sector Ceuta - Te-
tuán.^—No ha ocurrido novedad en las cir-
cunscripciones, remitiéndose el parte de la 
operación de hoy en telegrama indepen-
diente. 
SECTOR LARACHE.—No se ha recibido el 
parte por dificultades de comunicación, y 
se cursará en ampliación a esta conferen-
cia. 
(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
Terminadas las operaciones de Beni 
Hozmar, han regresado las fuerzas a sus 
bases, quedando en el macizo una fuerte 
columna. 
Esta tarde, a las cinco, una manifesta-
ción, presidida por el bajá de Tetuán y 
cónsul interino, tan numerosa como nun-
cónsul interino, tan numerosa como nunca 
se ha visto en la ciudad, se dirigió a la Re-
sidencia para hacer presente al alto comisa-
rio los sentimientos de gratitud y admira-
ción, disolviéndose acto seguido. La ciudad 
ofrece animado aspecto, siendo objeto de 
aplausos y vítores las tropas que regresan 
victoriosas del macizo de Beni Hozmar. 
Sin más novedad en toda la zona del 
Protectorado. 
Se realiza con éxito una operación en 
la zona de Larache 
LARACHE, 7 (a las 0,30).—En esta zona 
se realizó una importante operación de cas-
tigo sobre los aduares de Hasaimen y Sex-
beg, en los que venían concentrándose gru-
pos rebeldes a fin de obstaculizar las su-
misiones de los poblados limítrofes de la 
región de Ahí Serim. 
A las ocho de la mañana salió el gene-
ral Riquelme con el jefe de Estado Mayor 
accidental, comandante Benavides y el cuar-
tel general, hacia la posición de Bu Ala, 
donde se estableció el puesto de mando. 
L a operación se inició en las primeras 
horas de la mañana, formando la columna 
de vanguardia, fuerzas indígenas de las 
N a u f r a g a n t r e s l a n c h a s d e 
o e s c a f r e n t e a R o s a s 
Los cinco tripulantes de una de ellas 
murieron ahogados 
—o— 
BARCELONA, 8.—El sábado últ imo zo-
zobró frente a la playa de Rosas una lan-
cha pesquera llamada «Contramaestre 
Rubí», cuyos cinco tripulanes perecieron 
ahogados. . 
E n las mismas aguas naufragaron otras 
dos lanchas, llamadas «Carmen» y «María*. 
Las tripulaciones pudieron salvarse a 
nado. 
S e i s p e s c a d o r e s a h o g a d o s 
Presencian la tragedia sus propias 
familias y el vecindario de Suances 
—o— 
SANTANDER, 8.—A la entrada del puer-
to de Suances naufragó, a consecuencia 
de la fuerte marejada, la lanchilla llamada 
Primera de Suances, que regresaba de las 
faenas de pesca. Las familias de los tripu-
lantes y numeroso público presenció la 
tragedia desde los muelles, desarrollándo-
se emocionantes escenas. En auxilio de los 
náufragos salieron dos embarcaciones, que 
sólo pudieron recoger a seis náufragos, pe-
reciendo ahogados Antonio Herrera, que 
deja 12 hijos; Fernando Rodríguez, con 
10 hijos; Peflro Blanco, con 13 lujos; 
Venancio Cuevas, Anastasio Martin y Ma-
nuel Herrera, hijo del patrón. 
L a catástrofe ha producido en el vecin-
dario de Suances dolorosísima impresión, 
habiéndose Iniciado ya una suscripción pa-
ra socorrer a las famlflas de las víctimas. 
Los ferrocarriles vascongados 
y la Unión Minera 
BILBAO, 8.—La actitud conciliadora que 
la Compañía- de los ferrocarriles vascon-
gados ha adoptado en el asunto del Crédito 
de la Unión Minera, ha dado lugar a un 
telegrama dirigido por el presidente del 
Consejo, general Primo de Rivera, al go-
E l C o l e g i o d e A b o a a d n 
d e B a r c e l o n a 0s 
Otra nota d^Primo de Rivera 
Los nombrados tendrán que ace t 
sus cargos p 31 
—o— 
A última hora de esta madru^ 
litaron 
nota: 
en la Presidencia la ada siguí 
«El señor Dualde. designado decan 
Colegio de Abogados de Barcelona h ^ 
gado hoy a Madrid y visitado a i ^ 
ñores presidente del Concejo y Jf5 
de Gracia y Justicia, ante los au**^* 
tehtemente ha expuesto su deseo 
relevado del cargo para que le ha ^ 
do el Gobierno, alegando toda cía* 8i-
razones, incluso su ñliación política*6 ^ 
par de la Unión Patriótica, de lo m ^ 
está dispuesto a abjurar. E l Gobiern 1,0 
insistido en la obligatoriedad del c ^ 
para el que ha sido designado, aiendí^80 
sólo a su españolismo y prestigio 
sional, sin tener para nada en cuenta e" 
opiniones políticas, a las que puede SUt 
guir siendo fiel. ^ 
Ni para la designación del señor Duairt 
ni para la de ninguno de sus compañ 
han mediado consultas ni tanteos previ 01 
no es dé extrañar, pues, que algunos 0S: 
c 
Con 










prendidos por el nombramiento, se res 
tan a aceptarlo; pero el Gobierno no esa 
dispuesto a transigir en esto, entendieim 
que es obligación profesional y ciudad 
cooperar a dar solución al problema ni 
teado por la resistencia del Colegio de A 
gados de Barcelona a las órdenes de 
autoridad, y está tan dispuesto a que i, 
tas prevalezcan, que no se detendrá ant* 
nada para conseguirlo. 
,E1 mero examen de la gula de abogado? 
colegiados, en que hasta a los no nacida 
en CataJuña se les hace figurar con 
nombres patronímicos en catalán, cont 
viniendo lo dispuesto sobre el uso oflei 
del idioma español, revela la tenacidad» 
tendencia con que esta cuestión, como, ni 
desgracia, todas las de su índole, se vient 
llevando por los criminalmente empeñados 
en despañolizar Cataluña, sembrar odios 
y crear dífloultades. 
De esperar es que en los amantes de Es-bernador civil, en el que se complace de 
esta actitud y felicita al señor Bailarín j ser]m¿0nga el B~EQ"8ENUD¿^ ^ » 
por el éxito de sus gestiones. | ei vaior cívico y el patriotismo; pero" si S 
I no fuese, el Gobierno, que no gusta de van^ 
Intervenciones militares, barcas e idalas ; r ^ a f Q r r p h e r i d o s en Un Vlie lcO amenazas, consigna la advertencia de que 
: promulgará un decreto-ley por el cual los 
i ciones. 
En los centros de la Delegación álema-
i na desmienten esa especie y vuelvan a 
afirmar que si bien prescindiendo de dis-
cutir por ahora la importancia y funda-
1 mentó de las distintas candidaturas a pues-
i tos permanentes en el Consejo, la Delega-
! ción alemana se atendrá al punto de vista 
de fuerzas europeas desde Tabaganda y 
Bu Handu y por la artillería de las posi-
ciones de Rapta y Aulef. 
La Aviación francesa, ofrecida por el ge-
neral del sector de Uazán, cooperó al cas-
tigo de los rebeldes, bombardeando el cur-
so del Atlas y extendiendo su acción has 
i expuesto en su discurso de Hamburgo por ta el poblado de GuarbiU de la cabíla de 
' Beni Gorfet. 
ZONA ORIENTAL. — Sector Melilla.—Una 
el canciller, señor Luther. 
D I C E CHAMBERLAÍN 
LONDRES, 8.—De las declaraciones he-
chas por míster Chamberlain al enviado 
especial del Evening Standard, en Gíne-
¡ bra. acerca de la reunión celebrada ayer 
j por «los de Locarno». parece más definida 
j la actitud de Inglaterra en el sentido de 
aprobar la ampliación del Consejo. 
El ministro de Negocios Extranjeros de 
Inglaterra considera que la reunión de 
ayer ha sido muy beneficiosa. «Se ha pues-
to de relieve—ha manifestado—qüe la ex-
presión de los deseos de ingreso de Espa-
ña, Polonia y el Brasil no era una sim-
ple maniobra antialemana. De haberlo si-
. do, yo me hubiera opuesto tenazmente a 
I ellos, de acuerdo, en esto, con las instruc-
| clones concretas de mi Gobierno.» «Es ex-
plicable que, examinada la cuestión en su 
valor intrínseco, no sea posible hacer com-
partir a Alemania el punto de vista de 
los aspirantes. La base esencial de la dis-
cusión ha de §er. desde luego, -evitar 
todo lo que pueda determinar a Alemania 
un alejamiento; pero hay que conciliar 
esto con las aspiraciones, de. Espaila. Po-
lonia y el Brasil, donde , existe, un estado 
de opinión que se manifiesta actualmente 
con cierta nerviosidad. Y, en este orden 
de ideas- la reunión de ayer ha dejado 
muy desembarazado el camino.» 
Según los rumores que circulan, parece 
que se. li,a .decidido conceder a Esnaña un 
sitio permanente y a Polonia un sitio no 
permanente, . cuando se celebre la reunión 
de septiembre próximo. Alemania parece 
que ha 'prometido, desde luego, no hacer 
¡a menor oposición a este propósito. 
E L O R D E N D E L DIA 
GINEBBE. 8. — Bajo la 'presidencia del 
delegado japonés, Ishii. se ha reunido el 
Consejo de la Sociedad de las Naciones. 
Se fijó el orden del día, que comprende 
23 cuestiones. Después el Consejo se re-
unió en sesión secreta para examinar el 
procedimiento que debe seguirse para la 
admisión de Alemania en la Sociedad. 
L A ASAMBLEA 
G I N E B R A . 8.—La primera sesión de 1 
Asamblea do la Sociedad de las Naciones 
ha sido presidida por el representante ja-
líones, vizcr-vle de Ishii. asistiendo un 
público muy numeroso. 
^Después de la alocución presidencial. la 
'Í.I&"ÍÓM Pr(^' •? a. ,ílesignar. a l,na Co-
n->fípr s \ 16a'a _ia verificación de 
poaeres. > A .'. ronu|iuafe»6b se eligió presi-
dente al delegado pomigués, señor Alfon-
so costa, por 36 votos contra ocího que 
• btuvo su contrincante, el delegado danés 
señor Zahlc. 
Los vicepresidentes son Aller /''Nueva 7o 
landa). Caballero ;Urur.ay) y*Titulesco 
iRumaniai. 
Seguidamente fueron nombradas dos Co-
misión ¿. una política, presidida por Cham-
berlain, que examinará la demanda de ad-
misión de Alemania en la Sociedad, y la 
otra financiera, presidida por Loucheur 
que se ocupará de las cuestiones v presu-1 
puestos. 
partida enemiga se internó en el llar Laus, 
llegando hasta las proximidades de Aydir 
Azuz, hostilizando a esta posición, tirando 
sobre ella bombas de mano.—Una sección 
de la mehalla número 2 salió de la Zauia su cuartel general 
al mando del teniente coronel Asensío. Las 
columnas de Alcázar, mandábalas el coro-
nel señor García Boloix y las del sector 
de Telatza, el coronel Castelló. Las primeras 
operaron sobre el frente de Tabaganda y 
Buhandu y las del coronel Castelló, entre 
las posiciones de Rapta y Uaca, protegien-
do estas columnas con sus fuegos y los de 
las posiciones artilladas, el avance de las 
fuerzas indígenas. 
Intervinieron con gran eficacia, protegien-
do la marcha de las columnas, las escuadri-
Uas de Aín Amara. 
El general Riquelme, desde Bu Alai, dirigió 
la operación, que se desarrolló en todas 
sus fases con gran precisión y tal y colho 
había sido prevista. 
E l enemigo opuso tenaz resistencia a 
nuestras fuerzas, que vencieron la acome-
tividad* rebelde, causando a éstos numero-
sas bajas. 
Realizada una intensa preparación arti-
llera, nuestras tropas se lanzaron brava-
mente al asadlo del poblado de Hamay, 
que fué quemado y destruido. E l aduar de 
Xeraf fué también cañoneado y bombar-
deado por la Artillería y la Aviación, cau-
sando a los rebeldes un elevado número 
de bajas, pues tenían en aquél constituida 
una Importante concentración. Luego la 
Aviación incendió igualmente el poblado 
de Beni Merqui, enclavado en la cabila 
de Sumata, que quedó Igualmente des-
truido. 
Terminada la operación, una escuadri-
lla francesa del aeródromo de Uazan apa-
reció en el espacio, bambardeando el valle 
del Axla y los poblados de la zona insu-
misa. 
A las dos de la tarde se iniciaba el re-
pliegue, después de infligir un durísimo 
castigo al enemigo, que ha de surtir efecto 
en la zona limítrofe a la sometida, al ver 
cómo es fortalecida la outoridad del Maj-
zén por la nación protectora. 
Por nuestra parte, sufrimos un escasí-
simo número de bajas, en su mayor parte 
pertenecientes a las barcas e idalas. 
Las fuerzas regresaron todas normalmen-
te a sus bases. A las seis de la tarde lle-
gaba el general Riquelme a esta plaza con 
que no cumplan el deber de amar y sen-ir 
a España perderán la ciudadanía y con 
ella el derecho al ejercicio de sus proíegio-
nes, y sufrirán la confiscación de sus bie-
nes. 
Al problema de despañolízación plantea-
do en Cataluña como consecueñcla de un 
Un muerto y tres heridos en un 
accidente ferroviario 
—o— 
BARCELONA, 8—Ayer a las tres y media 
de la tarde, volcó en la carretera de Ribas, 
un autocamión que se dirigía al pueblo 
de Llagostera conduciendo 23 p e r s o n é . De { ^010 de siglo de claudicaciones, abaado-
los ocupantes del vehículo, resultaron herí- nos ^ transigeiclas había de llegarle su 
dos 14, siendo los más graves Francisco moniento ^ agudizarse bien al fin del ca. 
Dalmau, de veintidós años; Arturo Fon- mino ^ los elementos antlespafloles se 
taniUas, de veintiuno y Simón Pinülos de Proponían recorrer triunfantes o cuando 
la misma edad. Los tres fueron conducidos 
al Hospital Clínico 
CUESTIONES MARROQUIES 
El parte oficial que a la vista tengo dice 
que después de ocupado el collado de Dar-
Raid (véase el gráfico 1) nos hemos apo-
derado también de la meseta de Taf-Bada, 
de la de Hafa-Es-Safha y de la altura de 
Hafa-Es-Xafa, con lo que queda envuelto 
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Otrosí. Abd-el-Krim (sigo hablando al 
dictado del parte oficial) quiso soliviantar 
a las cubilas cercanas a Larache (gráfi-
cos í y 2), y el mando dispuso que fuer-
zas indígenas, partiendo de Beni-Merqui, 
marcharan hacia Ain-Mamon y Sef-Saf. 
Incendiaron el primer aduar de aquel nom-
bre y ocuparon parte del segundo, casti-
gando al enemigo. Este movimiento fué 
apoyado por dos pequeñas columnas de 
fuerzas europeas, que partieron de Taba-
ganda y de Bu-Hadn, cooperando con sus 
fuegos la artillería de Rabta y Aulef y la 
aviación francesa, que bombardeó el curso 
del Atlas (no lo encuentro) y extendió su 
acción hasta el poblado de Guarbut. (Su-
pongo que será Varmut.) 
Dicho lo cual, y habida cuenta de que 
ya estoy convencido de que tiene sus in-
convenientes el discurrir por cuenta pro-
pia y sus ventajas el escribir con falsilla 
(no se gasta un miligramo de fósforo), me 
La Policía detuvo al conductor del auto-
camión. 
Accidente ferroviario. Uu muerto 
y tres heridos 
BARCELONA, 8.—En la madrugada del 
domingo, un tren de la línea M. Z. A., 
procedente de Mora, chocó con una má-
quina del depósito del Norte. En el acciden-
te, que se debió a una falsa maniobra, pe-
reció Francisco Campillo, vecino de Mora, 
de veinticinco años de edad y resultaron 
heridos de pronóstico reservado los fogo-
neros José Bernaguer y Saturnino Martín 
González y el maquinista Antonio Clemente. 
Tres muertos en SeviUa 
SEVILLA, 8.—En la carretera de Alcalá 
de Guadaira, y a consecuencia de un falso 
viraje, volco un automóvil frente al pol-
vorín militar, resultado muertos el indus-
trial, muy conocido en esta plaza, don Va-
leriano Peinado, el chófer Francisco Bo-
nilla y la joven Pilar Barrera. Los demás 
viajeros, hasta cinco, resultaron ilesos. 
Dos heridos en Oviedo 
OVIEDO, 8.—En las inmediaciones del 
pueblo de Luarca, chocó el auto que hace 
el servicio de Correos con un auto par-
ticular, resultando heridos Elias Gutiérrez 
y José Queipo. 
Cae un «auto» por un terraplén 
ZARAGOZA, 8.—En el kilómetro 47 de la 
carretera de Escatrón a Gandesa, a causa 
de un falso viraje, cayó por un terraplén 
de considerable altura un automóvil, con-
ducido por su propietario, don Agustín 
Fernández, y ocupado por Timoteo Pérez, 
ambos vecinos de Caspe. 
A consecuencia del accidente los dos via-
jeros sufrieron heridas importantes en la 
cabeza. 
todo el macizo de Bu-Zeintung por el Sur 
y por el Este. En ese macizo es donde los 
rifeños tenían emplazada la pieza que tira-
ba sobre Tetuán. 
Sin duda el mapa de que dispongo es 
imperfecto (ya trataré de agenciarme otro 
mejor), porque, exceptuando el primer 
punto (Dar-Raid), no encuentro ninguno 
de los demás que cita el parte oficial; 
pero habida cuenta de lo que reza laboro-
grafía dr mi plano, que añaden que los 
rifeños, derrotados, huyeron hacia Zinat y 
Beni-Hassan y Que Cudia Alba (de 1.105 
metros de cota), por ser la mayor altura 
que encuentro al Sudeste de Dar-Raid, debe 
de ser, con otro nombre, el macizo de Bu-
Zeintung. supongo que al trazar la situa-
ción de la línea, a l Sur de Tetuán, como 
lo hago en el gráfico, no andaré muy lejos 
de la verdad. 
ñ d b t d 
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Accidente de automóvil 
BILBAO, 8.—A la una de la madrugada 
un automóvil de la matrícula de Bilbao, 
que venía de Lezama, chocó contra la ba-
rrera del paso a nivel. En el accidente re-
sultaron heridos los tres ocupantes del co-
che, Víctor Gandarias, chófer, grave; Ma-
tías Laucirica, de pronóstico reservado, y 
Marcelino Atarquea, leve. 
Una semana de misiones para 
niños en Zaragoza 
Terminó ayer desfilando ante la Virgen 
del Pilar 14.000 con sus maestros 
ZARAGOZA, 8.—Ayer terminó la semana 
de misiones para niños que se ha venido 
dando en ocho iglesias a un tiempo. Como 
digno remate, ayer tardé se celebró lina 
procesión infantil desde el templo de La 
Seo al del Pilar, dando la vuelta por la 
plaza de la Constitución. Abría la marcha 
del cortejo procesional una sección mon-
tada de la Guardia municipal, y formaron 
hasta 14.000 niños de las escuelas, acompa-
ñados por sus profesores. Iban también dos 
bandas de música. 
E l briUante acto fué muy emocionante y 
terminó con el desfile de los miUares de ni-
ños por delante de la imagen de Nuestra 
Señora la Virgen del Pilar. 
Esta semana, qfue comienza hoy, habrá 
misiones para adultos en siete templos si-
multáneamente. 
D o s s o l d a d o s o f r e c e n 
s u s a n g r e 
P A S A L A T R A N S F U S I O N A L A E S F O S A 
D E U N O F I C I A L 
—O— 
atengo a la poco lucitia misión de dibujar 
dos gráficos y señalar ron el. puntero, ro-
mo en mis tiempos de muchacho. 
«¡Cdmo subo, subo, ds. pregonero a rpr-
dugoU 
Armando GUERRA 
BARCELONA, 6—El general Correa, go-
bernador militar de Barcelona, ha publi-
cado una. orden de plaza, dando cuenta do 
que los soldados del batallón de Montaña 
de Barcelona, número 1. Luis Rivas y Ri-
cardo Postigo, para salvar la vida de la 
esposa de ún oficial de aqiuei Cuerpo, gra-
vemente enlerma, se han prestado voluh-
tariamente a ofrecer su sangre para la 
transfusión de la misma a la paciente. 
Con este motivo se hacen calurosos elo-
gios de ambos soldados, a quienes, como 
premio a su desinteresado ofrecimiento, se mas prácticas capaces de 
les ha concedido un mes de licencia. da ouestión sociaL 
el Poder público los hiciera retroceder en 
él, para encauzarlos por donde únicamen-
te es lícito marchar. 
Más vale que sea este el caso y que lle-
gue el momento de resolver tan arduo pro-
blema cuando la opinión pública unáni-
memente condena a la exigua y audaz mi-
noría que viene perturbando a España y 
poniéndose en ridículo con sus pretensio-
nes de nacionalidad étnica y política y 
sus acongojadas apelaciones a las organi-
zaciones internacionales. 
Porque el mal es grave y hondp (bien 
se manifestó el 11 de septiembre del 8-
con los insultos a la bandera española ei 
Barcelona y los acuerdos de los Ayuníí-
mientes eliminándola de sus actos oflclá-
les), no cabe curarlo con paliativos m 
menos transigiendo con la enfermedad, 
sino con revulsivos y cirugía que, segura-
mente actuarán sobre la parte sana del 
enfermo, devolviendo a todo el cuerpo vi-
gor y energía para regenerarse, y tras lar-
ga enfermedad y atendida convalecencia, 
recuperar la salud y con ella la alegría 
la paz y el bienestar que Cataluña mere-
ce y que para eUa desean todos los espa-
ñoles.» 
G III I I *¡ C A F E S . M A G D A L E N A M 
U U I L I U Propagandas prácticas 
S i m a n c a s d a a u n a p laza el 
n o m b r e d e l s e ñ o r Ca l l e j o 
V A L L A D O L I D , 7.—En una casa del pue-
blo de Simancas, donde don Eduardo Ca-
llejo, actual ministro de Instrucción pú-
blica, pasó muchas temporadas, y que es 
propiedad de su familia, se celebró la so-
lemne ceremonia de descubrir la lápida 
que dé el nombre del ministro a la actual 
plaza del Mirador. 
Para asistir a esta ceremonia, se tras-
ladaron desde Valladolid a Simancas el 
gobernador civil,, que ostentaba la repre-
sentación del ministro; muchos diputado;-
provinciales, concejales y miembros de la 
Unión Patriótica Castullana, 
E l alcalde de Simancas, desde el balcón 
de la casa de la familia del señor Callejo, 
leyó ante el vecindario el acuerdo de' 
Ayuntamiento que da el nombre de pía»3 
de don Eduardo Callejo de la. Cuesta a Ia 
plaza del Mirador. Luego, entre una for-
midable ovación, descorrió la cortina que 
cubría la lápida. 
Don Francisco Sanz, secretario de l8 
LTnión Patriótica, felicitó a Simancas por 
el homenaje que ha realizado, ensalzand0 
al hombre que triunfó por sus méritos. 
E l gobernador, en nombre del ministro-
agradeció las patrióticas frases del home-
naje. 
Durante todo el acto,, se vitoreó a 
paña, al Rey y a don Eduardo Callejo-
Los niños de las escuelas cantaron W 
himno, dedicado al señor ministro de Ins' 
trucción pública. 
N u e v a s e s c u e l a s salesianas 
e n T r i a n a 
El domingo se colocó la primera piedra 
SEVILLA, 8. Con asistencia del suPeIj°r 
general de los salesianos, don Rinaiao. 
que pronunció después una brillante con 
rucia ante los alumnos que asisten a 1 
escuelas, fué descubierto ayer en 61 P * ^ 
del Colegio de la Trinidad la lápida o 
dicada a la memoria de Domingo SaV10- ]a 
Por la tarde se hizo la colocación ae 
primera piedra de las escuelas P0?^ 
salesianos, que se abrirán en el ^•r"° ^ 
Triana. costeadas por los cooperadores 
lesianos. Asistieron sus altezas los ini ^ 
don Carlos, doña Ltuisa y doña Ifat,eI]jíl. 
fonsa, el Cardenal-Arzoblsipo, doctor 1 
dain; el alcalde, el presidente de l a J ^ . 
tación, las demás autoridades. rePr ^e-


































































































roso público. w y 
El Cardenal llundain bendijo el su ^ 
la primera piedra, que fué colocaión las 
pues, firmando el acta de la oolo<: ^petiot 
reales personas, el Cardenal y el A / p e í -
general de los salesianos, don ^ ¿ ¡ ¡ - ¿ ¿ Q ¿OO 
pués pronunció un discurso el , coie-
Adolfo Cuéllar. antiguo alumno aür, 
gio. que enalteció la obra nor-
mando que don Hosco vivió P*11"* Uant»-
— A ñ o XVl.—^Nttm. 9.1V4 EL DESBATE* (3) Martes 9 de marzo de 1926 
S e c e l e b r a e n t o d a E s p a ñ a l a F i e s t a d e l E s t u d i a n t e 
r n gran brillantez y solemnidad se 
memoró el domingo en toda España 
^fiesta del Estudiante. 
Vada año parece aumentar el entusias-
con que la clase estudiantil celebra 
^^stividad do su Patrón, el Angel de 
ts Escuelas.. 
£o provincias se han verificado diver 
actos culturales y religiosos y en Ma-
•̂  d han revestido extraordinario espleu-
por haber asitido a los mismos i ! Rey, 
ríncipe de Asturias y las más altas 
*ntoridades académicas. 
La función religiosa 
I î a Asociación Universitaria de Santo To-
-¿s celebró solemne función en honor de 
[^patrono el Doctor Angélico el domingo 
S la Santa Iglesia Catedral. 
fMinutos antes de la diez y media de la 
mañana llegó al templo el Príncipe de As-
¡Ljlas, acompañado de su profesor, el con-
del Grove, y de su ayudante, señor Ló-
^ Dóriga. 
su alteza, que vestía uniforme de alfé-
eZ ¿el Inmemorial, entró bajo palio en San 
bidro el Real, cuyas varas llevaban cate-
uticos y estudiantes, ocupando un sillón 
1 evangelisterio, bajo dosel blanco, 
de la festividad que se conmemora-
E¡^Junio al Príncipe se hallaba el minis-
itro de Instrucción pública. En el otro lado 
'iei presbiterio ocuparon sitiales el Nuncio 
apostólico, monseñor Tedeschini; el Arz-
lobispo de Santiago, doctor de Diego y Al-
jlea; el Obispo electo de Salamanca, doc-
)r Valiente; el Patriarca de las Indias, 
,jtor Muñoz, y el auditor de la Nuncia-
¡fá, monseñor Guerinoni. 
VACÍÓ de pontifical en la misa el señor 
Obispo de Madrid-Alcalá, doctor Eijo y Ga-
iny, asistido por los señores don Juan Agui-
i j r , ' canónigo Doctoral, y don Benjamín 
¿e Arribas, canónigo y secretario de cárna-
ija, como diáconos de honor, y por los de 
oficio, canónigos don Antonio Calvarro y 
don Luis Muñoyerro, siendo presbítero asis-
tente el arcipreste don Luis Pérez. 
La Schola del Seminario Conciliar, diri-
gida por el padre Iruarrízaga, misiomero del 
Corazón de María, con acompañamiento de 
érgano, cantó la Segunda pontifical, del 
maestro Perossi. 
En el crucero, en lugar preferente, se 
encontraban los directores generales de En-
señanza superior y de Primera enseñanza; 
el vicerrector de la Universidad, señor Tor-
mo; la Junta de gobierno de la Asocia-
ción Universitaria de Santo Tomás, forma-
da por el presidente, don Miguel Vegas; 
los vocales, general De Francisco, don Juan 
Zaragüeta, marqués de Santa Lucía de Co-
chán, señores Suárez Juárez, Mendizábal, 
Roge'rio Sánchez y Amat, secretario; el 
decano de la Facultad de Filosofía y Le-
tras, señor Alemany, el rector de la Uni-
versidad de Granada, señor Garrido; el 
señor Martín Bayod, en representación del 
alcalde de Madrid; el decano del Tribunal 
de la Rota, don José Montaña, y los audi-
tores don Julián Valdepares y don Tomás 
Muniz; los catedráticos señores Riva (de 
¡a Universidad de Valencia), Simonena, 
Forn, Daza, Plans, Cueva Palacios, Alva-
rez Üde, Piñerúa, Jordán de Urríes, Iba-
Ura, Adellac y Palacios, y el primero y el 
actual presidente de la Confederación de 
[Estudiantes Católicos, señores Martín-Sán-
Khez y Espinosa, 
».La hermosa nave de la iglesia la ocupa-
ban los estudiantes y numerosos fieles. 
El panegírico estuvo a cargo del Obispo 
de Salamanca, doctor Frutos Valiente, 
que presentó la egregia figura de Santo 
Tomás de Aqulno como excelsa manifesta-
ción del poder, de la sabiduría y de la ca-
ridad de Dios, cuyas virtudes y ciencia 
resplandecen en todo momento y a quien 
ialaban y encomian Universidades, d'olegios 
ly doctores. 
I Con abundantes datos va estudiando la 
asombrosa labor del Angel de las escuelas 
que es merecedor de los entusiasmos que 
¡ por él siente España, y pide para ésta que 
sea vigorosa, fuerte y cristianamente inte-
lectual. 
I A las doce y media terminó la solemne 
i'fiesta. 
La sesión universitaria en el 
teatro Rey Alfonso 
No pudieron escoger marco más apropia-
do los estudiantes para celebrar la sesión 
'universitaria, con la que terminaban los 
;iáctos en honor de su Patrono, que el tea-
Píro del Rey Alfonso. 
P El rancio españolismo que impera en su 
/decorado era nota simpática para la solem-
'nidad de la ceremonia. 
• Principes" de la Iglesia, individuos de las 
Academias, catedráticos, miembros de las 
órdenes religiosas, escritores y numerosa 
ly bella representación, femenina, más la 
Juventud estudiosa, albergaba anoche el bo-
nito coliseo. 
! La presencia de su majestad el Rey daba 
fealce y la máxima autoridad a aquel acto, 
Con que los estudiantes católicos daban in 
.equívocas señales de vida societaria es-
fpiendida y de actuación fecunda para el 
Porvenir. 
La presidencia del ministro de Instruc-
ción pública sancionaba por parte del Go-
bierno aquella sesión, expresiva de anbe-
fcs espirituales y de aspiraciones sentidas 
Por la clase estudiantil. 
. Al ocupar el Rey el palco sonó clamorosa 
ovación, que don Alfonso, sonriente, agra-
El ministro con los directores generales 
!del departamento y los oradores ocupan 
« presidencia, en el escenario. 
Hecho el «ilencio comienza la sesión. 
Don Joaquín Espinosa 
• ^Torpes han estado mis compañeros—co-
mienza diciendo el presidente de la Confe-
deración de Estudiantes Católicos de Espa-
'aa—al elegirme a mi para abrir este acto, 
*ünque, si con ello pretendieron mostrar 
OUestra obra tal como es, acertaron, ya 
nuestra obra es acción y sinceridad, 
[ilen este sentido sí puedo yo reflejar exac-
tamente lo que es la obra." 
Continúa el señor Espinosa agradecien-
fdo al Rey el nuevo aliento que con su 
?Presencia da a la labor de los estudian-
jes católicos, frutos juveniles del árbol na-
cional, que les da vida; agradeciendo la 
íto-eSencia del ministro de Instrucción pú-
, üca, como representante del Gobierno, 
jHae compensa a la Asociación de las'amar-
«ras que proporciona la incomprensión 
Jj r Parte do otras y más próximas autori-
Cip H acad^micas. y, finalmente, agrade-
Con 0 la presencia de los Prelados, que 
I1 ello dan su confprmidad a la direc-
espiritual de la obra. 
G'r1 rnÍVerSidacJ' eilCArnada en el doctor 
«ruio—dice c-l presidente do la Confede-
Sfln í~' 110 podía faltar a nuestra ñesta. 
tor m nta,nos la ausencia do otro rec-
í Sie S próximo a nosotros. [Aprobación.) 
UU) p 6 ^ ' ^ d o el señor Espinosa que 
quo '06! necesario decir con palabras lo 
^»Drp? i r:onfC(lcracién, ya que mejor lo 
^aiin r a lab0r de cinco 'arios va rea" gpjua croe mejor aprovechada la ocasión, 
aeclica para comprometerse pública-
S o l e m n e s e s i ó n u n i v e r s i t a r i a e n e l t e a t r o R e y A l f o n s o c o n a s i s t e n c i a d e s u 
m a j e s t a d y d e l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . A l a f u n c i ó n r e l i g i o s a c e l e b r a -
d a e n l a C a t e d r a l , c o n c u r r i ó e l P r í n c i p e d e A s t u r i a s . D i s c u r s o d e l d i r e c t o r d e 
E n s e ñ a n z a S u p e r i o r e n e l b a n q u e t e e s c o l a r . B r i l l a n t e s a c t o s e n p r o v i n c i a s 
mente la Confederación a una aún más 
fructífera actuación. Hay mucha labor a 
realizar, y no es la menor la realizada. 
La Confederación se dió cuenta desde 
un principio de la insuficiencia de la Uni-
versidad en el campo de la educación es-
colar. Para completar esta educación cí-
vica y social puede decirse que nació la 
Confederación. Con estos ideales altísimos 
nació la obra, y esos ideales viven y crecen 
al ver que se va logrando esa educación 
de la masa escolar. 
Después, el universitarismo cordial de 
las Asociaciones quiso llevar estos frutos 
a la Universidad, y aquí el éxito no fué 
posible. I.a Universidad se aisló de la Con-
federación, pero ésta siguió fiel a su univer-
sitarismo, «que el hijo—dice el señor Espi-
nosa—no puede reprochar a su madre los 
errores, ni por ellos guardarle ningún ren-
cor». (Ocación.) 
E l señor Espinosa habla después del de-
creto declarando obligatoria la asistencia 
a clases, del que dice que impresionó a la 
Confederación el preámbulo, en el que ha-
bla de la necesidad del espíritu colectivo 
escolar y de las relaciones entre profesores 
y alumnos. 
Este espíritu colectivo escolar—dice el se-
ñor Espinosa—fué llevado a la vida univer-
sitaria por las Asociaciones de Estudian-
tes Católicos, única obra de actuación co-
lectiva, sana y educadora. Por eso, estas 
Asociaciones, si ese es el espíritu de la ley, 
deben declararse oficiales, incorporándolas 
a la Unversidad, como obra que ha demos-
trado tener vida, con fines claros y pre-
cisos, y con el asentimiento de los esco-
lares que llenan de nombres sus listas de 
socios. 
E l reconocimiento de las Asociaciones co-
mo la nuestra, que tuvieran esas condicio-
nes—dice—haría una Universidad neutral. 
E l no reconocimiento hace una Universidad 
neutra, híbrida, ¡án fruto, aislada de la mi-
tad de ellas, que son los estudiantes. 
[Aplausos.) 
Es neoesarío, pues, incorporar a la Uni-
versidad oficialmente aquellas organizacio-
nes que, por los años de su existencia, ele-
vación de sus principios y número pro-
porcional de sus asociados, representen 
una opinión colectiva y una organización 
que venga a enriquecer los elementos de 
gobierno de la Universidad. Nos brindamos 
al ministro de Instrucción pública para 
dar, incluso articulada, esta disposición, 
que creemos urge en la Universidad es-
pañola. 
Hay que hacer una Universidad grande, 
en la que se sientan los problemas y se 
les dé solución. Fué necesario el donativo 
magnánimo del marqués de Valdecilla para 
sacar a la vida la necesidad de un edifi-
cio nuevo. Nosotros nos hemos pronuncia-
do siempre por ella, porque consideramos 
de primera necesidad en la obra universita-
ria los medios materiales, como base para 
el desenvolvimiento de los medios espiritua-
les. 
Sólo es necesario a la intelectualidad ju-
venil española, alimentada por nobles idea-
les, la materialidad de edificios universi-
tarios debidamente atendidos para reali-
zar la conquista y reivindicación de Es-
paña a través de la cultura integral uni-
versitaria. 
Se ocupa después el señor Espinosa de 
la juventud actual, para la que tiene un 
elogio por su generosidad, sus entusiasmos, 
sus sanas orientaciones y las verdaderas 
capacidades que entre ella existen. 
Termina haciendo hincapié en la idea 
capital de su discurso: la acción como 
mejor muestra de actividad. «-Hay que sus-
tituir—dice—el verbo decir del siglo XIX 
por el verbo hacer del siglo XX.» 
Y acaba ofreciendo al Hoy la obra de 
un año más, como promesa de una nueva 
oferta en el año próximo, más amplia y 
más rica en realidades. (Prolongados aplau-
sos.) 
Don Fernando Martín-Sánchez 
Día de júbilo—dice el primer presidente 
de la Confederación—es éste en que nos 
vemos honrados por el Rey, nuestro pre-
sidente honorario; por autoridades y pres-
tigiosos elementos universitarios, y digno 
remate de la Semana del Estudiante-
rácter eminentemente católico de aquella 
Universidad, que no podía faltar a este ac-
to organizado por estudiantes católicos. 
Una Universidad que tiene entre las colum-
nas de sus claustros una imagen de la 
Santísima Virgen y un lema: «Defender 
hasta con la sangre el dogma de la Inma-
culada.» {Grandes aplausos 
pone que es deseo del Gobierno la rápida 
solución de los problemas educativos, y la 
presencia de su majestad lo confirma. 
Aconseja a los estudiantes católicos la 
concordia y la tolerancia hacia los que no 
fuesen como ellos, para que todas las co-. 
laboraciones puedan llevarse a feliz tér-
mino. (Asentimiento.) 
Nunca «debéis renunciar a vuestra fe ca-
tólica, que es una gran fuerza espiritual, 
y así, perseverando en vuestra labor, que 
tornen a revivir las grandezas universita-
rias de antaño». (Gran ovación.) 
Todos los oradores fueron muy felicita-
dos, renovándose los aplausos y vivas al 
Rey al abandonar su majestad el teatro. 
o 
L a f i e s t a e n p r o v i n c i a s 
Velada en el Seminario de Granada 
GRANADA, 7.—En el Real Seminarlo de 
Recuerda el señor Garrido la peregrina- San Cecilio'se'ha celebrado con toda so 
ción a Italia do los maestros españoles, en 
la que representó el orador al ministro de 
Instrucción pública y en la que estos maes-
tros, ante la tumba de San Pedro, prome-
tieron nunca enseñar desde sus tribunas 
cosa contraria a la Religión. 
Recogiendo la afirmación de los que ase-
guran que en la escuela no debe enseñar-
se y moldearse el espíritu a la Religión, 
opone la suya de que la Universidad es y 
debe ser católica. {Ovación prolongada.) 
Abundando en esta importancia y tras-
cendencia de la Religión en la vida na-
cional, hace una larga digresión por la 
Historia para demostrar que la unidad na-
cional, que nos dió primero Roma, con las 
armas, nos la prolongó después por el es-
píritu, y nos la conserva hoy por la Rí? 
lemnidad la Fiesta de Santo Tomás con 
una solemne función, en la que ocupó la 
sagrada cátedra el rectoral don Joaquín 
Lasheras. Asistieron el Cardenal, el Claus-
tro de doctores y profesores y muchas Co-
misiones. 
A las cinco de la tarde, en el mismo Se-
minario, se celebró una velada llterario-
muslcal, en la que todos los oradores que 
intervinieron fueron muy aplaudidos. 
E l infante don Carlos preside la fiesta 
de Sevilla 
SEVILLA, 7.—Se ha "celebrado con gran 
brillantez la Fiesta del Estudiante. Duran-
te los pasados días se vinieron pronun-
ciando conferencias preparatorias, a cargo 
de distintos catedráticos. 
Hoy, a las diez de la mañana, se cele-
EL BANQUETE ESCOLAR 
Un discurso del director de Enseñanza Superior 
É B 
Cerca de un éentenar de comensales, ca-
tedráticos y alumnos, se reunieron a las 
| dos de ia tarde en la cueva de Spiedum 
i para asistir al acostumbrado banquete 
¡ anual. 
L a mesa presidencial la componían el di-
I rector general de Enseñanza Superior, se-
1 ñor González Oliveros; el ex ministro de 
¡ Instrucción pública, don César Si l ió; el 
ex subsecretario del referido departamento 
ministerial y catedrático, don Pío Zabala 
y Lera; el señor Martín Dayod, en repre-
sentación del alcalde de Madrid; el pre-
sidente de la Real Federación de Colegios 
Doctorales de España, don Francisco de 
Francisco; el abogado del Estado señor 
Martínez Agulló; el presidente de la Fe-
deración Universitaria Hispanoamericana, 
don Victorino Jiménez; el primer presi-
dente y el actual de la Confederación, don 
Fernando Martín-Sánchez y don Joaquín 
Espinosa, y el presidente de la Federación 
de Estudiantes Católicos de Madrid, don 
Alfredo López Martínez. 
La comida transcurrió en medio de ge-
neral animación, y a ella asistieron, invi-
tados por los estudiantes, el primer equi-
po de la Gimnástica, que en la tarde an-
terior había jugado en el partido organi-
zado por la Federación, 
Se leyeron las adhesiones de los señores 
alcalde de Madrid, Alemany, Alcocer, Agu-
lló, Forns, Cuevas, Mendizábal, Costa, Na-
vamuol y Dermejo. 
Brindaron por la persistencia de la Fies-
ta del Estudiante los señores Moreno Dá-
vila, Marín, que pidió aparezca la confir-
mación oficial de la misma en las colum-
nas de la Gaceta, y López, que solicitó 
la ayuda oficial para la Federación. 
E l señor Espinosa dijo que la acción del 
estudiante católico abarcaba a todos los' 
aspectos; saludó a los catedráticos pre-
sentes como a los más genuinos repre-
sentantes de la Universidad madrileña, y 
propuso se enviase un telegrama al pro-
tector de ésta, señor marqués de Valde-
cilla. 
Alzó su copa, como estudiante y como 
católico, el señor Jiménez, y el señor Mar-
tín-Sánchez los alentó a proseguir la labor 
que realiza la Confederación con todo en-
tusi asmo. 
Don César Silió saluda en efusivos tér-
minos a los estudiantes, que saben man-
tener la Confederación en el mismo ideal; 
de ahí que la fiesta que hoy celebraban 
vive y vivirá siempre. 
«Sois emblema de lo que necesita Espa-
ña—añade—, pues tenéis fe y son honda-
menta católicos vuestros sontimicntos.» 
Termina deseando que España consiga 
un puesto permanente en la Sociedad de 
Naciones, y que el catedrático ministro, 
señor Yanguas, logre esc triunfo para nues-
tra Patria. 
Discurso del señor González Oliveros 
Al levantarse ol joven director general 
de Enseñanza superior y secundaria, es 
saludado con persistentes y cariñosos 
aplausos. 
E l señor González Oliveros expresa su 
comunidad de ideas y afectos con los es-
tudiantes católicos, ya que en su época 
escolar siempre estuvo on esta dirección, 
manteniéndola en la tribuna y en la 
Prensa. 
Afirma que el momento cienlíflao ac-
tual es crítico, pues caen los valores que 
Informaron el siglo XIX, y no solamente 
por los embates de la razón, sino por la 
acción inexorable de la vida misma. 
Respecto a las' normas directivas que 
haya de seguir el espíritu humano, es pro-
blema que no ha terminado de plantearse 
y que se ofrece como un angustioso signo 
de interrogación; •mas a los que tenemos 
resuelto el problema supremo del más allá, 
la lucha no debe espantarnos: al contra-
rio estimularnos; por eso me es particu-
larmente grato esc tono de juventud que 
hace tan simpática vuestra actuación; en 
vosotros no hay esc aire impertinente de 
superioridad que estereotipa en una mue-
ca de suficiencia toda una inexperiencia 
, de la ciencia y de la vida, sino un fer-
vor de promesa, de optimismo y de espe-
ranza». [Aplausos.) 
Aconseja continúen en esta actitud, ya 
que el valor de España está resultando in-
destructible; todo un siglo se ha pensado 
en Europa para transplántar su cultura a 
nuestra Patria, como si su suelo fuese un 
erial, y a poco si dejamos de ser espa-
ñoles, «porque los que de nosotros han 
pasado las fronteras, en una mínima par-
te han sabido incorporar a España lo que 
nuestra psicología nacional permito; pero 
son muchos, en cambio. Jos que han tra-
tado de superponer sobre España modal i 
dades europeas, incompatibles con nuestro 
temperamento, o se han extasiado ante 
todo lo extraño y condenado sistemática-
mente todo lo genuino español, dando así 
la sensación de isidros de la feria intelec 
tual de Europa», [fíisas y asentimiento.) 
Necesario es no cerrar las fronteras a la 
lígiún. -Sin un misino Dios-dice el scnoi'Tb¡,ó una misa de comunión en la capilla 
Garrido—no puede haber pueblo grande y l , universidad, en la que ofició el cate-
Saluda también y eslima la cooperación fuerte qiie vaya unido al sacrificio y a la ",rxüc(> de Derecho Canónico, y se repartió 
de los rectores de las Universidades de 
Valladolid y Granada, que son ciertamente 
padres, que deben ser vitalicios, «pues de 
la paternidad no se jubilan». (Aplausos.) 
Dedica un recuerdo al catedrático minis-
tro, señor Yanguas Messía, «nuestro de-, 
fensnr y ahora de ios derechos hispanos 
en la Sociedad de Naciones». [Más aplan-
aos.) 
Como «estudiante retirado», correspón-
dete hablar de la importancia de la Con-
federación, que tiene diversos aspectos. 
Por el medio en que actúa, la Universi-
dad, que da y quita ideales a los pueblos, 
por lo que algún sector emplea la táctica 
sagacísima de apoderarse de las cátedras, 
siendo conveniente el llegar a ellas prun 
to para difundir sanas enseñanzas. 
Los ejecutantes de la obra son los estu-
diantes que aprenden a vivir en la colec-
tividad, y esta educación está formando 
constantemente hombres, y es importante 
gloria. L a unidad actual de España la debo i la comUrtión a 250 estudiantes. A la misa 
al entusiasmo religioso, no al hierro de I aSiStieron catedráticos, entre los que 
«el ayuntamiento espiritual de catedráti-
cos y estudiantes», y dirigiéndose a estos 
últimos, agrega: «recogéis todos los lati-
dos de la juventud y por el hispanoame-
ricanismo os interesáis». 
Dos clases hay de éste: uno de frases 
líricas y otro el prosaico, pero necesario, 
de tratados comerciales, y entre ambos 
puede presentarse otro aspecto, labor in-
vestigadora por parto de los catedráticos 
para desentrañar nuestra colonización, y 
«otra faceta a vosotros, como efusivos aco-
gedores de los americanos que vengan a 
recibir la cultura a la madre Patria». 
[Muestras de aprobación.) 
Al presentaros al Poder público—afirma-
no es una entidad en embrión, sino que 
podéis decir: somos un movimiento triun-
fante y no implorante, con la brillante eje-
cutoria del trabajo. [Ovación.) 
L a Confederación tiene un fin profe-
sional, un ideal concreto, el oristiano, «que 
informa nuestra vida», grande, elevado, 
y generoso, y un campo delimitado, que 
puede encerrarse en su ablativo: «con, de, 
en, por, sin, sobre, "tras la Universidad 
y los estudiantes». [Risas y aplausos.)' 
España requiere a todos el esfuerzo del 
patriotismo y «a vosotros os pide que la 
conozcáis, que profundicéis en su espíritu 
y que cumpláis vuestros deberes en las 
esferas a que consagréis vuestra actividad». 
Sois insustituibles—termina—, porque si 
vosotros no cumplís la labor que os esté 
encomendad, habréis restado del acervo co-
mún esa parle de vuestro trabajo, y, eso 
sería defraudar a la Patria. (Gran ova-
ción.) 
Don Fermín Garrido 
El sabio rector de la Universidad de Gra-
nada, después de un breve exordio, justi-
fica su presencia en la tribuna en dos ra-
zones principales: una la de que la Uni-
versidad de Granada siempre responde al 
que para defender la Religión llama a 
sus puertas, conforme dice la lápida que 
a su entrada se encuentra. . .—disipan-
das infidellum lenebras...— ; y otra, el ca-
cultura del mundo; pero cuando es toda 
la nación la que se intenta acomodar en la Confederación por el fin, pues persi-
grotesco remedo a otro tipo superior de ¡ gue el resurgimiento de la Universidad, 
país extraño, entonces, sobre no lograrse que. como sé definía en las Partidas, es 
este propósito, se rompe la continuidad his-
tórica y se quebranta la personalidad. 
Para la necesaria comparación y rectifi-
cación de la conducta es indispensable si-
tuarse en la posición de espectador; mas 
una cosa es adoptar un punto de vista ex-
terno y otra muy distinta acoger un punto 
de vista extraño. Desde éste se ha juzgado 
a España por nuestros propios nacionales; 
hasta la guerra europea y todo el dolor 
español durante el siglo XIX puede conden-
sarse en esta frase : «la excepción, España». 
Después de la guerra, reconstruidas y jus-
tificadas las unidades relativas raciales, ca-
be preguntar si no será preciso renunciar 
al punto de vista extraño para adoptar 
sencillamente el exterior, y reconociendo la 
sustantividad real de la cultura hispana, 
irreductible a los términos europeos, sen-
siblemente igual a sí misma, no obstante 
los conatos y sugestiones orientadas en el 
sentido de hacerla perder su fisonomía pe-
culiar; dotada de una valoración que en-
trevemos solamente, pues falta en absolu-
to la investigación metódica, la depurá-
ción acendrada, y sin prejuicios de secta 
de lo genuino español, cabe preguntarse, 
repito, sin asomo de pueril jactancia, si 
no es ya llegado el momento de expresar 
el optimismo ibérico español y fijar simul-
táneamente el rumbo de la cultura hispa-
noamericana durante el siglo XX en esta 
otra frase: «-la excepción, Europa». (Ova-
ción.) 
Conviene orientarse hacia América para 
constituir nuestro ideal de cultura, «ameri-
canizarnos en vez de europeizarnos», ya 
que el nuevo continente recibió las esen-
cias, que conserva, de nuestra cultura se-
cular, y nosotros podemos recibir de ella 
el espíritu de iniciativa, de energía, de op-
timismo, de organización económica, de ju-
ventud, en una palabra. 
Tal vez el concepto de civilización más 
unánime en España ha sido interpretar lo 
material como mero símbolo y reflejo de 
otros ideales más altos y más lejanos; de 
ahí nuestra tendencia no reprimíble a las 
grandes aspiraciones del espíritu y a las 
empresas románticas, que llevan a los pue-
blos un estremecimiento de emoción. 
(Aplausos.) 
Habla del fenómeno de que nuestros hom-
bres científicos más eminentes no hayan 
constituido escuela en ninguna época, y 
esto so aduce como argumento para de-
ducir la inexistencia de una ciencia espa-
ñola ; pero este fenómeno—afirm.'i—se daba 
antes y se da ahora, pues los más puros 
valores científicos que actualmente honran 
a España tampoco pueden encuadrarse en 
escuela determinada, siendo en realidad 
discípulos de si mismos. 
Indica que se trata de un hecho racial, 
contra el que es inútil rebelarse, y, por 
consiguiente, toda ordenación legal de la 
cultura patria debe propender al máximo 
de libertad y mínimo de uniformidad, que 
consienta la necesaria uniformidad del Es-
tado. 
Recoge las aspiraciones de los estudian-
tes y hace notar que la Fiesta de Santo 
Tomás de Aquino tiene valor de fiesta de 
la cultura española, porque la labor de 
las escuelas filosóficas de Toledo y Córdo-
ba en la Edad Media, que hicieron de Es 
paña el foco rnás importante de cultura dé 
su tiempo, es el antecedente de la obra do 
Santo Tomás, y tuvo para éste un enorme 
valor informativo; de aquí que esta fiesta 
es algo más que religiosa, debe conside-
rarse como verdaderamente nacional. (Se-
ñales aprobatorias.) 
Promete hacer llegar al ministro todas 
las pretensiones, de las que será abogado 
defensor, y les .aconseja que ensanchen sin 
cesar el radio de su cultura y el estímulo 
de la curiosidad intelectual, porque tiene 
esta generación una doble carga: «nivelar 
el acervo de nuestro cultura y hacerla va-
ler hasta superar el desdén con que suelen 
mirarnos en el extranjero». 
Concluye diciendo: «Me congratulo de 
veros tan ufanos de ser españoles. Esto 
no es una frase hecha. Hay muchos que 
se resignan a ser españoles.» 
Una clamorosa ovación premió el notable 
discurso del culto catedrático de Derecho 
natural de la Universidad de Santiago, don 
Wenceslao González Oliveros, que en la 
actualidad ocupa la Dirección general do 
Enseñanza Superior y secundarla. 
Tras esta nota culta, terminó el simpático 
acto, en el que fraternizaron maestros y 
discípulos. 
la conquista.» 'Aplausos 
Habla después el doctor Garrido, reco-
giendo la afirmación del señor Espinosa 
de la incomprensión por parte de algu-
nos, de la importancia de la obra de es-
tas Asociaciones escolares y católicas. Jus-
tifica esta incomprensión, no en una opo-
sición sistemática y doctrinal, sino en cpA 
visión defectuosa y parcial de la realidad, 
cu una apreciación unilateral del proble-
ma, que al sor falta de relieve, no alcan-
za a penetrar la importancia de las mis-
mas. Visión unilateral y parcial, que en 
el terreno cientifleo arrastra a los mismos 
extravíos doctrinales. 
«El día en que se hagan sensibles a es-
tas luces sus retúias-dice el doctor Garri-
do—, desaparecerán esas diferencias.» [Ri-
sas y asentimiento.) 
Dice a continuación que la Universidad 
española no es dueña de su evolución, 
porque carece de libertad. «Clamamos por 
la libertad—dice—. L a libertad de ense-
ñanza es necesaria.» [Gran ovación.) 
Critica después a los que hacen labor 
negativa de desprestigios de la Universi-
dad, teniendo duras palabras para aque-
llos que, siendo españoles, atacan a Es-
paña en su enseñanza. 
Termina invitando a la Confederación a 
mantener purísimo el carácter hispano, 
cumpliendo las sacratísimas obligaciones 
que sus fines le imponen, para lo que se 
cuenta con las poderosas armas de una 
personalidad definida, una exquisita sensi-
bilidad y una elevada espiritualidad en los 
ideales. (Muchos aplausos.) 
El ministro de Instrucdón pública 
E l señor Callejo manifiesta que será Lue-
ye, y dedica sus primeras palabras a 
agradecer a los organizadores el que pre-\ 
sida aquel hermoso acto, que se honra en 
ello, y cree de nuevo encontrarse en su 
cátedra, después de tres meses de ausen-
cia. 
No es cosa nueva—dice—el que yo felici-
te por su labor a los estudiantes católicos, 
que han sabido despertar el espíritu cor-
sé encontraba el vicerrector de la Univer-
sidad,, señor Yáfiez. 
Con asistencia del infante don Carlos, el 
Cardenal Ulindain, el alcalde, el presidente 
de la Diputación, el comandante de Marina 
y muchos catedráticos, se celebró, a las 
seis de la tarde, en el salón de actos de 
la Universidad, un acto académico. Habla-
ron el presidente de la Federación, don Pa-
blo García de Paredes, que se ocupó de 
la labór realizada por las Asociaciones; el 
catedrático de la Facultad de Derécho, don 
Ignacio Casso, qjue elogió la labor de los 
estudiantes, a los que felicitó por su fiesta, 
y el vicerrector de la Universidad, señor 
Yáñez, que cerró el acto, ennumerando las 
ventai'as seguidas por las Asociaciones de 
Estudiantes Católicos, que han contribuido 
a formar el estudiante, preparándole para 
las labores futuras en beneficio de la Pa-
tria. Todos ellos fueron muy apludldos< 
Acto cultural en Valladolid 
VALLADOLID. 7.—En esta capital se ha 
celebrado hoy la Fiesta del Estudiante. 
Por la mañana sfe dijo una misa en la 
capilla de la Universidad, a la que asistió 
el rector, algunos profesores del Claustro y 
numerosos escolares. 
A las siete de la tarde, en el teatro de la 
Casa Social Católica, y organizada por la 
Federación de Estudiantes Católicos, pro-
nunció una conferencia sobre Felipe II el 
catedrático de Derecho Romano y decano de 
la Facultad de Derecho, don Manuel Fer-
nández González. 
Brillante fiesta en Zaragoza 
ZARAGOZA, 7.—Los catedráticos, doctoros 
¡ y estudiantes de la Universidad y de otros 
centros docentes han celebrado la Fiesta del 
Estudiante con gran solemnidad, verifican-
do por la mañana ua misa de comunión, en 
la que pronunció sentida plática el catedrá-
tico de Derecho Canónico, don José Pon 
Después se celebró una misa solemne, 
con asistencia de las autoridades, catedrá-
ticos de la Universidad y alumnos. E n ella, 
el canónigo don Santiago Cuéllar pronun-
ció elocuentísimo sermón. 
Por la tarcre, en el salón de pactos de la 
Facultad de Medicina y Ciencias, se cele-
poratívo, lodo lo que representa fuerza de : bró una brillante fiiesta académica, asls-
asociaciún, lo que afianza el compañeris-¡ tiendo todas las autoridades y selecto pú-
mo en la consecución de ideales comunes, i blico. E l Prelado, por motivos de samd, 
(Muestras de aprobación.) ¡ excusó su asistencia a todos estos actos. 
Afirma que hay aún algo más interesan- | Pronunciaron discursos el decano de F i -
to, pues eleva ol tono moral de la juven- losofía y Letras, don Domingo Miral, algu-
tud, obra de alto civismo, presidida por nos miembros de la Junta de la Federación 
enseñanzas cristianas, con lo que van en-| aragonesa de Estudiantes Católicos y los 
riquociendo la inteligencia y forjando el ¡ alumnos de Derecho don Vicente Pardos 
corazón. y don Daniel Minos. F.l alumno de la Fa-
Otro punto impurtaniisimo de la Confe-I cultad de Ciencias don Ginés Redondo le-
deración es el interés que muestra por la 
enseñanza, y sobre todo por la Univorsi-
dad, pues estos problemas no se pueden 
arreglar tan sólo entre burócratas y pro-
fesores, sino que es labor de todo el pje-
blo buscar caminos y trazar sendas para 
resolverlo, y «esto es un anhelo, que co-
labore la sociedad en esta obra». (Aplau-
sos.) 
Con sinceridad de «castellano viejo» ex-
yó una inspirada poesía original, y una 
brillante orquesta interpretó durante el ac-
to selectas composiciones. 
Una misa en la capilla de la Universidad 
de Valencia 
VALENCIA, 8.—Los estudiantes celebraron 
la fiesta de su excelso Patrono, Santo To-
más de Aquino, con una solemnísima misa 
en la capilla de la Universidad, a la que 
asistieron todos los escolares. 
L A S U B I D A D E L A S C E R I L L A S , porK-HiTO 
—Hay que hacerse valer, chica. No todo el mundo tiene fósforo en la cabeza. 
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H o y C o n s e j o d e m i n i s t r o s i I m p o s i c i ó n d e l p a l i o a l 
A r z o b i s p o d e S a n t i a g o El presidente cree que se concederá 
a España el puesto que pide en la 
Sociedad de las Naciones 
—o— 
PRESIDENCIA 
Despacho y visitas 
Con el presidente del Consejo despacha-
ron ayer los ministros de la Gobernación 
y Fomento, el general Hermosa y el vice-
presidente del Consejo de Economía Na-
cional, señor Castedo. 
En audiencia oficial recibió al capitán 
de navio míster S. C. Sagcr, jefe de los 
buques holandeses Tromp y Heemslcerch, 
anclados en aguas ospafiolas. y a su ayu-
dante, el teniente de naváo mister P. 3. M. 
Cikot. Acompañaba a estos marinos el en-
cargado de Negocios de. Holanda eíi Ma-
drid, "señor Ubrecht. 
También recibió las visitas del ministro 
de Portugal, señor Melho Barrate , ; coro-
nel Galbis, subdirector del Instituto Geo-
gráfico y Estadístico; general Julián, se-
cretario de la Dirección general de la 
Guardia civil; a l barón de Pomañá y a 
don Miguel Canseco. 
Por la tarde, en la Presidencia, recibió 
las visitas del gobernador civil de Ma-
drid, encargado de Negocios de Alema-
nia, conde de Albay, doña María L u i s a 
Hayer, don Tomás Maestre, teniente coro-
nel Serrano, general Alfau y señor Dualde. 
L a Confederación Sindical del E b r o 
Acompañada del ministro de Eomento, 
visitó ayer tarde al presidente la Comi-
sión organizadora de la Confederación 
Sindical Hidrológica del Ebro. 
Entrega de un pergamino 
E l general Primo de Rivera recibió ayer 
tarde a una Comisión de Soria, que fué a 
hacerle entrega de un pergamino nom-
brándole hijo adoptivo. 
Manifestaciones del presidente 
A las nueve y media de la noche, al 
salir de la Presidencia, habló el presi-
dente con los periodistas. 
I —De Ginebra—dijo—, que es lo que más 
me preocupa en estos momentos, no hay 
noticias aún. Es de suponer que la sesión 
habrá sido muy larga. Nosotros hemos he-
cho todo lo que debíamos hacer en estos 
momentos. Hay que esperaf ahora que la 
voluntad de Dios decida. Creo que, en de-
finitiva, España tendrá , el puesto que pide 
'en la Sociedad de las Naciones. 
' • L a nota que se les ha facilitado sobre 
Ta censura—continuó diciendo—tiene por 
¡objeto aclarar algunos sistemas. No hay 
motivo para quejarse de la forma como 
se-ejerce la censura, puesto que todos los 
asuntos doctrinales se pueden tratar libre-
mente en las columnas' de la Prensa; úni-
camente no se pueden dar hasta que no 
esténc onflrmados, puesto que a nada con-
duciría alarmar inútilmente a la opinión. 
Como los periodistas se interesaron por 
el estado del coronel Miilán Astray. el pre-
sidente manifestó: 
—ísigue mejorando. L a operación no lia 
sido muy grave. Ya sé que circuló el ru-
mor de su muerte. Un periódico lo ha pu-
blicado. E l mariscal Petain me ha envia-
do un telegrama dándome el pésame por 
la muerte de Miilán Astray. Le he contes-
tado agradeciéndole la atención; pero par-
ticipándole que, afortunadamente, la noti-
cia no es cierta. 
Ha sido herido varias veces—dijo el pre-
sidente, contestando a preguntas de los pe-
riodistas—; pero para él, tan valeroso, esta 
nueva herida es una nueva reliquia. 
Terminó el marqués de Estella confir-
mando que hoy se celebrará Consejo, de 
ministros. 
GOBERNACION 
E l Instituto contra el cáncer 
E n el ministerio de la Gobernación se 
reunieron, bajo la presidencia del gene-
ral Martínez Anido, el presidente de la Di-
putación y los doctores Goyanes, Recaséns, 
Cifuentes y Lobo Regidor, para tratar del 
Instituto contra el cáncer. 
* * * 
Con el general Martínez Anido despacha-
ron los directores generales de Abastos y 
Administración local. 
GUERRA 
Monseñor Tedeschini oficia como 
Arzobispo comisario 
—o— 
A las once de la mañana se celebró ayer 
en la capilla de la Nunciatura la imposi-
ción del palio al Arzobispo de Santiago. 
Actuó como Arzobispo comisario o De-
legado cié Su Santidad en la ceremonia el 
Nuncio Apostólico, asistiendo el auditor, 
monseñor Gucrinoni, el abreviador de la 
Nunciatura, doctor Sánchez Hoyes; el rc-
dentorisía padre Acevcdo. el señor Suáre?. 
Juánez y otros amigos pai tieulares del re-
cipiendario. 
Ivt vestido con los ornamentos pontificales 
monseñor Tedeschini y el doctor De Die-
go y Alcolca, tras prestar éste el juramen-
to de fidelidad, el Arzobispo comisario se 
acercó al altar, descubriendo ni saqrndo 
palio, que se hallaba en una bandeja cubier-
ta, y tomándolo con la mano derecha se 
lo impuso al electo con la antigua fórmu-
la litúrgica, en que después de tributar 
alabanza a Dios y a los Apóstoles Pedro 
y Pablo, le da en nombre del Santo Padre 
el palio, como símbolo de jurisdicción so-
bre la Basílica compostelana. 
Luego el electo bendijo a los asistentes, 
terminándose con ello ol solemne acto. 
* í: * 
! Esta insignia de la potestad de jurisdic-
^ción supiaepiscopal, concedida por el Pon-
i tífice a los Metropolitanos, consiste en una 
faja de lana blanca, de tres dedos de an-
cha, a manera de círculo, con dos extre 
midades en uno de sus diámetros, que lleva 
bordadas seis cruces do seda negra; cua-
tro están equidistantes en la parte circu-
lar y las otras dos en las extremidades, que 
van al final recubiertas de seda negra. 
Se coloca como un collar que va de hombro 
a hombro, de modo que las extremidades 
pendan, a igual altura, una en el pecho 
y la otra en la espalda. 
Se confeccionan en parte con lana pro-
cedente de dos corderitos blancos, que se 
crían en el convento de Santa Cecilia, de 
Roma, y que el día de Santa Inés son lle-
vados a la Basílica de este título, que 
está en la Vía Nomentana. Al entonar el 
«Agnus Dei» de la solemne misa que en 
la referida fecha se celebra, son presen-
tados en dos cestas adornadas los corde-
ritos, y después entregados a dos canónigos 
de la Basílica de San Juan de Letrán, y-de 
ellos pasan a los subdiáconos, que cuidan 
de esquilarlos; la lana es confiada a las 
religiosas benedictinas del convento de 
Santa Cecilia para hilarla con otra común; 
después la tejen y forman la faja de los 
palios, bordando las seis cruces. 
Hechos éstos, so bendicen en la vigilia de 
San Pedro por el Papa o un Cardenal de-
legado, encerrándolos en lina caja que se 
coloca en la silla que usó el Príncipe de 
los Apóstoles, junto al cuerpo de éste, de 
donde los saca el decano de la Rota Ro-
mana cuando hayan de distribuirse. 
Es un verdadero símbolo de jurisdicción, 
pues significa la potestad arzobispal, que 
no puede ejercer el elegido hasta qUc no 
ha recibido el sagrado palio, y al propio 
tiempo es insignia personalísima y repre-
sentativa, que no puede usarse más que 
dentro de la provincia para la que fué 
impuesta. 
m O f l N A Q DIADEMAS DE AZAHAR 
b U n U H H d FLORES Y PLANTAS 
RUBIO.-CONCEPCION JERÓNIMA, 3 
N o t a d e P r i m o d e R i v e r a 
s o b r e l a c e n s u r a 
V I A J E S D E P R I M A V E R A 
M A Y O - J Ü N I O D E 1 9 2 6 
E x c u r s i ó n d e c a r á c t e r r e l i g i o s o , c u l t u r a l y a r t í s t i c o 
I T I N E R A R I O : 
BARCELONA — NIZA — MONACO y MONTECARLO — GENOVA — ROMA (Ex-
cursión voluntaria a Ñapóles, Pompcya y el Vesubio) — F L O R E N C I A — BOLONIA 
V E N E C I A — IÑNSBRUCK — VIEfíA — B E R L I N ' — BRUSELAS — BRUJAS — 
PARIS — L O U R D E S — .SAN SEBASTIAN 
P R E C I O S : 
Primera clase, 2.275 pesetas. • Segunda clase, 1.600 pesetas. 
Duración del viaje: 38 días completos. — Salida de Barcelona el día 12 de mayo. 
D E T A L L E S e INSCRIPCIONES: En Madrid, Fomento de Peregrinaciones, Prín-
cipe, 14; en BARCELONA, Editorial Políglota, Petritxol, 8; en V A L E N C I A , Edito-
rial Voluntad, Mar, 17, y en las demás Delegaciones "de- prdvincih.s." 
El duque de Tetuán no acudió ayer a 
pü despacho oficial por haberse trasladado 
/a Carabanohel a presenciar las maniobras 
Unllltares. 
GRACIA Y JUSTICIA 
Magistrados a Cuenca 
I JAyer han salldp para Cuenca el magis-
trado del Supremo don Manuel Moreno y 
Fernández de Rodas y el inspector don 
í)omlngo Cordón, nombrados para llevar 
a cabo unas instrucciones con motivo del 
auoeso de .Tresjuncos. 
Entrega de una cárcel 
E L director geheral de Prisiones se tras-
ladó a Illescas a hacerse cargo de la nue-
va cárcel. Le acompañan el señor Picasso 
y los arquitectos seflores Mendoza y Vi-
cuna, 
NOTAS VARIAS 
L a línea Sevilla-Buenos Aires 
j SEVILLA, 8.—El alcalde ba sabido hoy 
para Madrid, con objeto de gestionar del 
Gobierno la pronta resolución del expe-
diente acerca de la línea Sevilla-Buenos 
Aires. 
Los señores Guadalhorce y Aunós 
a Lérida 
BARCELONA, 8.—Dicen de Lérida que el 
próximo domingo llegarán a dieba capital 
los ministros del Trabajo y de Fomento, 
con objeto de asistir a la colocación de 
la primera piedra de la estación monu-
mental que va a construir la Compafu'a 
del Norte, de acuerdo con la del Transpi-
renaico de Noguera a Pallaresa. 
Los señores Aunós y conde de Guadal-
üorce regresarán a la Corte el lunes. 
Conferencia del señor Vellando 
en Valencia 
VALENCIA. 8.—El director general de 
Agricultura, señor Vellando, dió esta tar-
de su anunciada conferencia sobre «Fuer-
zas sociales y organizacióii de los agri-
cultores». 
Se ocupó, entre otras cosas, del proble-
ma vitivinícola, que afecta tan directa-
mente a nuestra región, y dijo que al 
tomar posesión de la Directión general do 
Agricultura lo primero que hizo fué lla-
mar a los elementos vitivinícolas para pe-
dirles que presentaran fórmulas de solu-
ción a la crisis, en la seguridad de que 
el Gobierno habría de poner todo su em-
peño en resolverla favorablemente. 
La conferencia, a la que asistieron las 
autoridades y más de 200 delegados de cn-
¡idades agrícolas de la región, fué muy 
aplaudida. 
E l presidente de la U .P. a Madrid y 
a Córdoba 
BILBAO, Ha sajido para Madrid, des-
de donde seguirá su viaje a Córdoba, el 
{tresidente dd la^Unión Patriótica de Viz-
caya, do^i Eduardo Solés, que hié despa-
rtid • pór el gobernador civil, rl presidente, 
v pi • • sdenle de la Diputación y mu-
r l - o! iñenl 'S aüliados a la Unión 
S o m a t ó s e 
l i a u i d c t 
Reconstrfuycnte 
es la salvación de todos los 
convalecientes. Devuelve la 
salud, fuerzas y energías, hace 
que sepan otra vez bien los 
manjares y las bebidas, todo 
ello gracias a su acción aperi-
tiva y reconstituyente, reco-
nocida por los médicos del 
mundo entero. 
G U S A m A H n A C i O t l 
C a b a l l e r o d e G r a c i a , 9 
Casa especial en EQUIPOS D E NTOVIAS 
L E N C E R I A Y ROPA BLANCA 
Desde la más económica a la de gran lujo. 
Verdaderos primores a precios baratísimos. 
r 
En la Presidencia facilitaron ayer la si-
guiente nota: 
«Vienen estos días ocupándose algunos 
periódicos de la falta de normas a qué 
sujetarse para no invadir los campos de 
lo vedado por la censura y de la necesidad 
de fijar con precisión zonas y límites. 
Solicitan otros se determinen los asun-
los en que pueda baber libertad de opi-
nión o se deduzcan éstos por exclusión 
de aquéllos en que la censura ha de in-
tervenir. 
Las repetidas notas oficiosas y la prác-
tica misma de la censura ha debido con-
vencer a la Prensa de que no hay asunto 
vedado a la expresión de la sana y razo-
nada crítica, ni aún siquiera al breve y no 
benévolo comentario con que en notas y 
apostillas se tratan, incluso disposiciones 
do Gobierno. 
E l problema de Marruecos en su aspec-
to teórico y en su desenvolvimiento prác-
tico ha ocupado constantemente las To-
lumnas de la Prensa con las limitaciones 
circunstanciales que el Interés de la Patria 
demanda. 
En el orden internacional y con motivo 
de la composición de la parle permanente 
de la Sociedad de Naciones, ha emitido la 
Prensa sus opiniones propias y ha copiado 
de periódicos extranjeros las ajenas, aún 
las opuestas a nuestras, aspiraciones, por 
no-limitar la información en asunto que 
tanto interesa. 
El análisis y crítica de la labor económi-
ca del Gobierno no ha sido prohibido, an-
tes al contrario, en alguna ocasión esli-
mulndo, cuidadosamente recogido y serena-
mente refutado lo que era producto de 
Insuficiente conocimiento o de falsa inter-
pretación. 
Lo que no puede permitirse es que res-
quemores personales o intereses políticos 
lancen insidiosas lamentaciones, procuran-
do cargar sobre el régimen actual la in-
justa acusasión de despreocupación o indi-
ferencia de los asuntos económicos, u otras 
notoriamente tendenciosas o apasionadas 
ron el propósito de quebranlar prestigios 
que a los Gobiernos son precisos para su 
obra. 
La defensa de instituciones fundamenta-
les en la sociedad y la del orden públi-
co, exigen la intervención de la censura 
en tanto ésta subsista. 
El respeto debido a los sentimientos de 
pueblos ajenos al nuestro, obligan a la 
censura a impedir se hagan en nuestro 
país campañas difamatorios contra aqué-
llos o sus Gobiernos, sin que esto sea limi-
tar la parte informativa que no tenga aquel 
carácter, ni aún la crític^ razonada de toda 
actuación política. 
Asimismo conviene en algunos casos una 
discreta intervención de la censura en 
asuntos que estén sometidos a resolución 
de los Tribunales de justicia o en que la 
divulgación de determinados extremos per-
judiqué la actuación de la Policía. 
Conviene recordar que no tiene este ré-
gimen de censura el carácter limitado 
que otros tuvieron en épocas anteriores," en 
que se debía ésta a una alteración de' or-
den público y que, por consiguiente, no 
intervenía más que en el asunto causa de 
la anormalidad; pero, aun dentro del ma-
yor número de aspectos en que ésta ha de 
actuar, no excluye tema alpfíno a la di-
vulgación. 
Es de esperar, pues, que convencida la 
Prensa de su verdadera y patriótica mi-
sión, ofrezca a la censura, que tiene ins-
trucciones de obrar con criterio amplio 
y tolerante, cada vez menos ocasiones de' 
intervenir.» 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d j p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÓNIGO 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
M A D R E S 
tendréis 
m u c h a l e c h e 
tomando 
R O B - U I D Ü D I I R E T 
No es más que una horchata del jugo 
de plantas lecheras, que comen ins-
tintivamente los mamíferos cuando tie-
nen necesidad de laclar. 
EN E L E M B A R A Z O : Roh-Vida nú-
mero 1, combate la albuminuria, dolo-
res, vómitos y molestias propias del 
estado; desarrolla, y fortifica él feto, 
tonifica a la madre y predispone para 
un parlo feliz v leche abundante. 
EN L A L A C T A N C I A : fíob-Vida nú-
mero 2 aumenta la cantidad de leche, 
la enriquece en caseína y manteca y 
repara a la madre el desgaste que su-
fre por la lactancia. 
En farmacias y en Laboratorio Miret 
(San Pedro de Ribas) Barcelona. 
D I G E S T I O N E S 
P E N O S A S 
Acidez, vómitos, palpita-
ciones, insomnios, etc., 
todas estas molestias oca-
sionadas por mal funcio-
namiento del estómago, 
desaparecen gracias al ré-
gimen del delicioso 
P H O S C A O 
E L MAS E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S , 
E L MAS P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l único alimento vegetal aconsejado 
por todos los médicos a los anémicos, 
a los convalecientes, a los ancianos. 
Farmacias y d r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : F O R T U N Y Hnos. 
32 , Hosp i ta l - Barcelona 
mm 
Y E R 
Necesario 
para vivir bien. 
P e l i g r a c o n s t a n t e -
m e n t e s u s a l u d , 
s í d e s c u i d a u s t e d 
l a l i m p i e z a d e s u 
a p a r a t o 
¿astro - intestinal. 
E L 
P U R G A N T E 
Y E R 
e s "de u n s a b o r 
d e l i c i o s o , o b r a s i n 
v i o l e n c i a , n o i r r i t a 
e l i n t e s t i n o y e s a l a 
p a r e l . m á s s e g u r o 
e i n o f e n s i v o d e l o s 
purgantes. 
E s l a g o l o s i n a 
d e l o s 
N I Ñ O S 
E l m e j o r p a r a 
A D U L T O S 
Y A N C I A N O S 
L o s a v i a d o r e s e n R o s a r i o 
Se ha hecho la entrega de la placa 
que las juventudes dedican al Ejér-
cito español 
—o— 
BUENOS AIRES, 8. — Marchó a Rosario 
como pasajero el comandante Franco, en 
el avión civil C'wrííss, pilplado por Jprge 
Luro. 
E n el cuartel de bomberos 
BUENOS AIRES, 8.—El comandante Fran-
co y sus compañeros visitaron el cuartel 
de bomberos, siendo recibidos por los jefes' 
del servicio. Visitaron los pilotos españo-' 
les todas las dependencias del cuartel e 
hicieron grandes elogios del grado de ade-
lanto y progreso a que ha llegado el ser-
vicio de Incendios en Buenos Aires. 1 
Eos aviadores fueron obsequiados. 
L a despedida 
BUENOS AIRES, 8.—Un grupo de espa-1 
ñoles está organizando una gran manifes- • 
tación popular, que acompañará, a los pi-
lotos españoles hasta el muelle el jueves 
próximo, día de su partida para España.— 
Agencia Americana. 
Una conferencia de Ruiz de Alda 
BUENOS AIRES, 7.—En el Club Español 
dió el capitán Ruiz de Alda su tercera con-
ferencia sobre dive/sos aspectos de la Avia-
ción, , . , • 
L a concurrencia, comp\aesía én su mayo-
ría de hombres de ciencia, fué numerosa 
y aplaudió los originales puntos de vista 
expuestos por el piloto español. 
Una placa al Ejército español 
BUENOS AIRES, 7.—En el Arsenal Naval 
los suboficiales y marineros argentinos 
ofrecieron un almuerzo en honor de sus 
colegas del destróyer Alsedo. 
Fué un acto de confraternidad, en el 
que se exteriorizaron las simpatías y el 
afecto que unen a los marinos argentinos 
y españoles. 
—Ayer tarde se verificó solemnenemente a 
bordo del Alsedo la entrega de la placa de 
oro que la Juventud Hispanoargentina de-
dica al Ejército español. 
Franco y sus compañeros recibieron la 
placa, cambiándose discursos. Franco hi-
zo presente su gratitud como miembro del 
Ejército español. 
•Después se sirvió un lunch. 
Durante el acto el Pius Ultra, tripulado 
por pilotos argentinos, evolucionó sobre el 
puerto. 
L a excursión a Rosario 
BUENOS AIRES, 7.—Se ha aplazado pa-
ra el lunes la excursión a Rosario, a cuyo 
fin ha llegado una delegación de aquella 
localidad para acompañar on el viaje y 
durante su estancia allí a los pilotos es-
pañoles. 
Huelva se prepara a celebrar el regreso de 
los aviadores 
HUELVA, 8.—La ciudad está organizando 
ya varios festejos, con ios que se solemni-
zará el regreso a la Patria de los tripulan-
tes del Plus Ultra. Han comenzado las 
obras para arreglar el piso de las calles, 
i que serán adornadas vistosamente. E l al-
i calde ha invitado a L vecindario a que en-
galane sus balcones. 
¡ Un cablegrama del Ferrol al presidente 
Alvear 
FERROL, 8.—El Ayuntamiento de esta 
' ciudad ha enviado al presidente Alvear un 
cablegrama, suscrito T3or'todas las Entida-
des ferrólanas, pidiéndole que el crucero 
Buenos Aires, en que regresarán, a España 
los. aviadores del Plus Ultra, venga a Fe^ 
: rrol para hacer entrega a la madre del 
¡ comandante Franco del mensaje y de los 
; presentes qüe para la distinguida dama 
; confiaron a los aviadores las mujeres ar-
I gentinas. 
^ a I m e i Í a s 
Los históricos y maravillosos monumen-
tos helénicos son objeto de la admiración 
de los miembros de la 111 Peregrinación 
Hispanoamericana a Tierra Santa y Roma, 
que saldrá de España en el próximo abril. 
Detalles c inscripciones en la Adminis-
tración de «El Peregrino y el Turista», 
Argensola, 8, Madrid, y en las Delega-
ciones diocesanas. 
Ejercicios de tiro en Carabanchel 
Las fuerzas afectas a la sección de In-
fantería, Escuela Central de Tiro y bata-
llón de Instrucción practicaron ayer ejer-
cicios de tiro combinado en el campamen-
to de Carabanchel, con asistencia del Mo-
narca, el cual llegó a las diez y media, 
vistiendo traje de campaña de capitán ge-
néral, acompañado de sus ayudantes, se-
ñores Someruelos y Cebrián. 
Presenciaron también los ejercicios el 
ministro de la Guerra, duque de Tetuán; 
los generales Saro, Ruiz Trillo y Losada y 
los jefes de las diferentes secciones y del 
grupo de Instrucción. 
Después de las maniobras el Rey y sus 
acompañantes fueron obsequiados con un 
«lunch» en los pabellones de la Escuela. 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Santa Matlu 
E l 14 sea-án los días de las marquesa 
Aymerich, viuda de Fuente Santa, viud ^ 
Gorbea, Ivanrey, Monteagudo y San A ^ 
mán. ^ Ger. 
de IB. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Condesas de Antillón y viuda 
fantas» — 
Vizcondesa viuda de Roda. 
Señoras de Alvarez de la Rivera, BaMi 
Ballester, Barandica, Burgos, Cebrián r> ' 
da, Echegaray, viuda de Fellü, Lequ'e!:0r-
viuda de Le Motheux, Bourbaki. Mará*-03 
(don Jesús), Martínez del Campo, viü? 
de Martínez del Rincón, viuda de Mesí 
Aranda, viuda de Michelena, viuda de M ̂  
ñiz, Pérez del Pulgar y Burgos, viuda H 
Quílez, Sánchez Guerra y Sanz, viuda d 
Sanjuanéna y Usera y Bugallal (don Luisi* 
Señoritas de Alonso Gaviria, Cubas, p 
nárulez de la Cuesta, Fernández de Hen r" 
trosa y Le Motheux, Guisasola, Hoces i * 
,vín, Martínez y Ladrón de Guevara, ^ a 
tínez del Rincón, Olivares y Ruiz del Bu^ 
go, Romero, Sanjuanéna, Santías y Sant^ 
S'uárez. 
Las deseamos felicidades. 
Boda 
E n la iglesia del Santo Cristo de la Sa 
lud se ha celebrado el enlace de la bell 
señorita Paz Sánchz Fabres con el distin 
guido abogado don Jesús Sánchez Arjoni 
y de Velasco. 
Bendijo la unión el reverendo padre PA 
íix Alonso, abad mitrado del monasterio 
de San Isidro de Dueñas. 
Apadrinaron a los contrayentes don Jus 
to Sánchez Tabernero y la señora don» 
Soledad de Velasco, viuda de Sánchez Ar-
jona, y actuaron de testigos don Antonio 
Fidalgo, don Julio Fabres, don Cipriano 
Rodríguez Arias y don José María y don 
Justó Sánchez Tabernero, por parte de 
la novia, y don Ignacio Sánchez Arjona 
don Clemente de Velasco, don Antonio 
Sánchez Arjona y don José Manuel de Aris. 
tizábal, por la del novio. 
L a . numerosa y distinguida concurren-
cia que asistió a la ceremonia fué obse-
quiada con un «lunch», servido en el ho-
tel Ritz. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
Viajeros 
Han salido: para Valencia y Albacete 
don Alfredo Ortega Pérez y don Enrique 
Sendino; para París, la señorita Concep. 
ción Ugarte, don Alfredo Baüer y s'u bella 
consorte y la señora de Albéniz; para Chas-
sin, los condes de Jiménez Molina, y para 
Niza, el marqués de Castañar. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de Pa-
rís, la bella consorte de don Antonio Per-
nández Bordas; de Málaga, el Ilustre doc-
tor Gálvez; de Biárritz, los marqueses de 
Ivanrey, y de diferentes puntos del ex-
tranjero, la condesa Potoka, que es hués-
peda de los duques de Montellano. 
Banquete 
Al que tuvo lugar anoche en la Emba-
jada de Inglaterra concurrieron el Nun-
cio Apostólico, monseñor Federico Tedes-
chini; el embajador de Francia y la con-
desa Peretti de la Roca, marqueses de 
Santa Cruz y de Santa Cristina y su hija, 
la señorita Inés Travesedo y Bernaldo de 
Quirós; los condes de Heredia-Spínola, el 
ministro de China y la señora de Lion, el 
de Noruega y la señora de Lie, el duque de 
Alm^dóvar del Valle, lord y lady Denbígh, 
mayor W. Tow y señora y míster y mistress 
Farquhar. 
Fallecimiento 
A la avanzada edad de setenta años h3: 
dejado de existir doña Antonia Díaz Ra-
món, hermana del director general de Se-
guridad, don José Bazán. 
Fué muy estimada por sus virtudes. Con 
gran resignación sufrió larga y penosa en> 
fermedad. 
A su distinguida familia enviamos el tes-
timonio de nuestro más sentido pésame. 
Funeraf 
Ayer mañana, a las once, se celebraron 
solemnes exequias en la iglesia de San 
Manuel y San Benito por el alma del ilus-
tre ex presidente del Consejo don Eduardo 
Dato, de inolvidable memoria. 
Presidieron el duelo los señores Sánchez 
Guerra, conde de Bugallal, Domínguez 
Pascual, don Abilio Calderón, Arguelles, 
marqués de Lema, Espada, Cierva y Molina 
y Molina. 
Concurrieron don Eugenio Espinosa de 
los, Monteros y sus hijos, don Eduardo y 
don Carlos, nietos del ilustre difunto. 
L a concurrencia fué numerosa a la par 
que selecta. 
Reiteramos a la distinguida familia del 
señor Dato la expresión de nuestro sincero 
sentimiento. 
Sufragios 
Mañana miércoles, a las once y media, 
se celebrarán solemnes exequias en la pa-
rroquia de la Concepción por el alma de la 
señora doña Matilde Torrontegui y Cem-
brano, viuda del almirante don Vicente 
Monfojo. 
Las misas gregorianas empezarán el do-
mingo 14. a las once y cuarenta y cinco, 
en la expresada parroquia. 
E l Abate FARIA 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E s t a d o ge-
nerai ._En España el cielo aparece bastante 
limpio de nubes, los vientos soplan general-
mente flojos y la temperatura es benigna, si 
bien se observan heladas poco intensas en 
párajes elevados. , ,. 
Datos del Observatorio del Ebro—Buronio-
tro, 77,2; humedad, 52; velocidad del viento 
en kilómetros por horas, 52; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 806. Temperatura: 
máxima, 21,2; mínima, 11,6; media, 16,4. tsu-
ma de las desviaciones de la temperatura 
modia desde primero de año, más 133,2. Pre-
cipitación acuosa, 0,0. 
A C L A R A C I O N 
E n el anuncio de la película «BOY», pu-
blicado el pasado domingo, por un error 
apareció el nombre de Príncipe Alfonso en 
vez de Royalty, al consignar los locales en 
que continúa proyectándose con éxito cre-
ciente. 
—o— 
E X P O S I C I O N D E R E T R A T O S . — E s t a tarde, 
a las seis, en el salón Nancy, se inaugurará 
la Exposición de Retratos Integros, del pin-
tor Miguel Andrés. 
—0— 
Para empapelar, Cañizares, 14. T.0 22-04 M. 
. • . , —o— . t £ 
L O S Q U E M U E R E N E N M A D R I D . — Lee-
mos en «La Voz Médica» que durante la se-
mana del 22 al 28 del aótual, han ocurrido 
en Madrid 311 defunciones, cuyas principales 
causas son: 
Bronquitis, 25r bronconpumonía. 36; pneu-
monía, 4; enfermedades del corazón, 29; con-
gestión, hemorragia y reblandecimiento cere-
bral, 13; tuberculosis, 41; meningitis, 16; 
fánorr, 17; nefritis, 8; Rripe. 1; difteria, S; 
sarampión, 13-̂  fiebre tit'oulon,. 2; diarrea y 
enteritis, 2.' (de olios, 10 do más de dos 
años). i ^ , , i . ̂  
Kl número do defuiuinnes ha disminuido en 
13 con relación al de la estadística do la se-
mana anterior, habiendo descendido la morta-
lidad causada por enfermedades del corazón, 
congestión y hemorragia cerebral, menin?1' 
tis, cáncer y nefritis; presentan, por el con-
trario, algún aumento las defunciones produ-
cidas por bronconeumonía, tuberculosis, sa-
rampión, diarrea y enteritis (tanto en loS 
menores como en los mayores de dos año?)-
—O— 
A R E N A L , 4. T.o M. 44. Pompas Fúnebres 
—o— 
P A R A LOS NIÑOS. Para prevenir y cu-
rar casi todas sus enfermedades, una copita 
de A G U A D E L O E C H E S . 
—n— , 
E L F A R O E N POLONIA.—La cifra total oe 
los obreros sin trabajo en Lodz, Pabianice . 
Zgierz, se eleva a 76.110 personas, de las cua-
les, 54.454 reciben auxilios de la Beneficencia 
pública. 
I N S T I T U T O R A D I O T E R A PICO CHECOES-
LOVACO.—Este mes terminará la construc-
ción del Instituto radioterápico, cuyo coste 
se ha elevado a dos millones de coronas, e 
el sanatorio del Podol, que ya posee el radi 
necesario, 
P U L S E R A S DE P F. D I D A 
A L B E R T O . - 7 , C A R R E T A S , 7 
A c a d e m i a F e m e n i n a de 
L e t r a s e n e l B r a s i l 
RÍO JANEIRO, 6 . -Las ^ ^ ^ £ 0 
critoras Gilka Machado, Rosalía 
Lisboa, Julia Lopes de Almel<Ja'nor po-
Míreles, María Eugenia Celso >' Le0Id un» 
sada han redactado los es,atutT0Írac; 
nueva Academia Femenina de ^ lo5 
cuanta con el más decidido apP> Brasii. 
Círculos y entidades cultúrale» 
Lá nueva Academia contara cu ú f a n o s 
bros correspondientes en todos 10? r 
del Brasil y en el extranjero. 






H a c i a u n a i n d u s t r i a l i z a c i ó n 
d e E s p a ñ a 
E l t u r i s m o 
—o— 
En el anterior articulo—publicado el 27 
je febrero—enumerábamos algunos re-
medios contra los m á s graves y trivia-
les obstáculos que se oponen a una ex-
pansión del turismo en España. Aliora 
Leremos exponer un plan lógico y ade-
cuado para su desarrollo y explotación. 
Hoy todo se aprovecha. E l hombre, en 
su sed egoísta, de todo quiere obtener uti-
lidad, hasta de sus semejantes y a ve-
ices hasta del amor. Esto será todo lo 
trágico y desconsolador que ustedes quie-
ran, pero es un rasgo esencial, c. inse-
parable de ese chorno oeconomicus», que 
empezó siendo una creación de los eco-
nomistas y hoy es y a una persona que 
.viste y calza—lujosamente-, y es súb-
'«üta de cualquiera de las grandes nacio-
'nes capitalistas modernas. No tienen otro 
!inóvil que el lucro, y si se advierte lo 
hace para poder seguir trabajando con 
el fin de ganar. E l arte para ese ((homo 
oeconomicus»—entiéndase fabricante, ban-
quero, etcétera—es aquello que sirve pa-
ra realzar la morada o la persona y dar-
le prestigio, influencia, clientela, crédito. 
Cuando viaja para recreo—esto ocurre re 
gularmente una o dos veces al año—per 
sigue dos fines: el arte-que le sirve pa 
ra lo que hemos visto—y el descanso, 
que lo capacite para ulteriores trabajos 
Se dirigirá, pues, en sus peregrinaciones 
a aquellos sitios que sean tenidos por ar 
lísticos y elegantes, si son sanos y ofre 
cen comodidades. Los jóvenes preferirán 
los sitios bellos y de moda, los viejos los 
sanos (el hombre émplea la mitad de la 
vida en §acrificar su comodidad y su sa 
ilud para ganar dinero, y la otra milad 
en sacrificar dinero par obtener salad y 
'comodidad), pero todos exigen «confort» 
E l país que aspire a atraerse a esos ri 
eos turistas tendrá que reunir, por con-
siguiente, una de las dos primeras cua-
lidades (que tenemos en España) , y des-
de luego la última, que es precisamente 
lo que nos falta y lo que hay que conse-
guir a todo trance. 
Para ello habrá que unir por trenes 
rápidos las principales ciudades propicias 
al turismo (¿habrá algo m á s difícil e in-
cómodo que el viaje entre Málaga y Cá-
diz, Sevilla y Granada o Almería y Má-
laga?), y comunicarlas por buenas ' ca-
rreteras. Habrá que aumentar el núme-
ro de los hoteles de lujo. Habrá que pu-
blicar una guía m á s moderna y completa 
que el «Baedeker». Habrá que cuidar del 
embellecimiento y conservación de los 
lugares pintorescos. Habrá—y esto sobre 
todo—que hacer mucha propayanda. 
¿Quién liará todo esto? He a^uí nuestro 
proyecto: 
L a Comisaría Regia de Turismo es en 
la actualidad un organismo esencialiacn-
te artístico. L a Comisaría Regia de Tu-
rismo habrá de ser uná empresa predo-
minantemente comercial. 
Tendrá tres fines esenciales: 1) Fomen-
to y mejora del tráfico, hospedajes, etcé-
tera; 2) Conservación de los tesoros ar-
tísticos y b e l l e z a s - m á s o .menos natura-
les—; 3) Propaganda. Fundará una su-
cursal en toda ciudad importante de Es -
paña; mantendrá agencias en las princi-
pales capitales del extranjero y agentes 
en todo lugar susceptible de atraer al tu-
rista. Para poder realizar eficazmente 
este programa necesitaría bastante dine-
ro. Sus ingresos consistirán: a) E n una 
subvención del Estado; b) E n cuotas de 
los hoteles, ferrocarriles, etcétera; c) In-
gresos directos por visitas a museos y 
monumentos y venta de guías, etc. Al 
frente de esta nueva institución querría-
mos ver, al lado de un aficionado al ar-
te—y aun por encima de él—a un co-
merciante, a un empresario. Tal un alto 
empleado de la Agencia Cook. 
No se olvide que deseamos, m á s que 
un centro artístico, una empresa que, 
aunque sin perseguir el lucro para sí, 
busque la manera de obtener los mayo-
res ingresos para nuestra economía. E l 
arte aquí no será un fin, sino un medio, 
al que habrá que explotar, sirviéndose 
del ((confort» y de la propaganda.' Esto 
sobre todo. Propagahda seria, artística, 
extensa, continua. Propaganda en anun-
cios, en carteles, en escritos. Propagan-
da múltiple, que será eficaz, que nos trae-
rá ricos de todo el mundo, que es lo que 
nos hace falta... Hagamos de nuestra Es-
paña un lugar de moda. ¿Que 4a moda 
es estúpida? Mejor; una razón m á s para 
explotarla. Para conseguirlo es menester 
que ayudemos todos, evitando que pros-
pere la excesiva incondicional xef>ofilia es-
pañola.; Por jemplo: Hace unos días en 
A B C . Alcalá Galiano, hablando de Má-
laga—a propósito de las fiestas reales—, 
dice que sus palmeras le ((recordaban a 
las de Niza». Al leer esto yo pensé: <(Si 
ése escritor quería anunciarnos que ha-
bía visitado la Costa Azul, podía haber 
dicho que las ¡(Villas y hotcljtos» de la 
Caleta (¡recuerdan» a los de Niza, indi-
cando así que aquéllos son- mejores que 
los nuestros, en lo que llevaría razón.. . 
, Hoteles, lujo, todo eso vale .más en Ni-
za...; pero las palmeras, las flores, el sol 
son mejores en Málaga, aunque otra co-
sa pretendan nuestros elegantes escrito-
res, como Blasco Ibáñcz. 
Antonio B E R M U D E Z CAÑETE 
Munich, marzo. 
M a r t í n N o e l a G u a d a l u p e 
' TOLEDO, 8—Camino de Guadalupe pasó 
Por Talavera de la Reina el director de 
Bellas -Artes de la Argentina, don Martin 
Noel 
Visitó la fábrica de cerámica, la Cole-
giata y" otros monumentos. 
Complacido de la visita, prometió dete-
nerse nuevamente en aquella población i 
regresar de Guadalupe. 
L a g u e r r a d e C h i n a . c o s t ó y a 
3 . 5 0 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s 
Treinta puentes destruidos en el ferrocarril 
Pekín-Mukf en 
—O— 
LONDRES, 8.—Los dañes causados en la: 
vIa férrea entre Pakiu y Mukd( n son con-, 
^derablcs. Se calcula que la reconstruc-i 
J-'̂ n de 30 puentes completamente déSirüi-
^ Y de lu depósitos de agua costara 10 
jnillones de dólares. E l total de tais poidi-
^ causadas a los ferrocarriles por la 
guerra civil asciende a 8<1« millones de 
L a p e l í c u l a " B o y " 
Crítica veloz 
—o— 
No es posible, ante una producción cine-
matográfica basada en una novela, dejar 
de atender a la relación entre la obra 
adaptada y la cinta en que se desarrolla. 
Por interesante y artístico que sea el es-
fuerzo realizado—y el de la Empresa edi-
tora de Bey lo es muciio—conviene que 
en lo posible responda al tema que se to-
ma como base. 
Es vicio frecuente en el mundo cinema-
tográfico cierto descuido un tanto irrespe-
tuoso al trasladar a la pantalla obras li-
terarias. En el extranjero se lian dado ca-
sos agudos que lian debido ventilarse ante 
los Tribunales. La razón de esta infideli-
dad es naturalmente el buen deseo de ha-
cer una película mejor; pero raras veces 
ocurrirá que una obra de arte concebida 
de un modo pueda luego tener consisten-
cia al ser variada. 
En Hoy, seguramente con propósito d* 
darle interés actual, se lia variado la épo 
ca en que la acción se desarrolla, y por 
una concesión al gusto del pñblico se lia 
variado el desenlace. Estimamos un deber, 
precisamente por lo limpia y artística que 
es la producción cinematográfica que co-
mentamos, consignar aquí nuestro criterio 
opuesto a estas modificaciones. Tenemos 
la seguridad de que la Empresa editora 
de Boy, que tan loable esfuerzo ha rcall= 
zado, nos agradecerá que en este punto 
le expresemos nuestro parecer de ur modo 
leal. 
Hechas estas salvedades, que en reali-
dad no atañen a la bondad de la película 
como tal, ésta es merecedora de aplausu. 
.Revela que el llamado arte mudo ha con-
seguido rápidamente en España una per-
fección que no puede menos de fatisfa-
cernos. Boy es una película que on su 
ejecución, en su interpretación, en su téc-
nica no desmerece junto a las mejores 
producciones mundiales. 
Además sigue la corriente iniciada en la 
industria cinematográfica española de dar 
a las películas que aquí se producen ca-
rácter netamente nacional. Es un proble-
ma que preocupa ahora hondamente en 
Inglaterra ante la invasión de las pro-
ducciones amorales y sin carácter de los 
Estados Unidos. La película nacional en 
su tema y en su desarrollo puede hacer 
una gran labor. 
Boy es una película hecha con gran 
soltura y dominio del arte. La fotografía 
es artística y clara; la presentación digna 
y sobria. L a interpretación acusa la im-
portante nota de la existencia en España, 
cada vez en mayor número, de artistas 
cspecLalizados en la cinematografía. El jo-
ven actor señor Orduña, que interpreta 
el papel de Boy, tiene grandes condiciones 
y, mucha simpatía. Si estudia seriamente 
y no se amanera podrá llegar muy lejos. 
No cabe entre los demás intérpretes de 
Boy hacer distinciones ni establecer pre-
eminencias. Todos cumplen con gran dis-
creción. Quizá uno de los tipos mejor 
compuestos—sí bien fácil de componer— 
sea el del repulsivo Púfaro verde. En re-
sumen, Bny llega a colocarse dignamente 
entre las mejores películas españolas, lo 
cual, por fortuna para nuestra industria 
cinematográfica, es decir bastante en elo-
gio de la nueva producción. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
L O S D E L " P L U S U L T R A " E N B U E N O S A I R E S 
A s p e c t o s d e l a v i d a d e 
M e n é n d e z P e l a y o 
C o n f e r e n c i a de don M i g u e l A r t i g a s 
—o— 
En el Centro de Intercambio Germanoes-
pañol dió ayer su anunciada conferencia 
don Miguel Artigas sobre «Aspectos de la 
vida de Menéndez Pelayo que influyeron 
en a'u formación». 
Comenzó explicando que no trataba de 
exponer hechos nuevos, sino de seleccio-
nar aquellos que pudieron influir en la di-
rección que tomaron las prodigiosas acti-
vidades del maestro. Así la cuidadosa e 
inteligente atención de un padre que supo 
ver las aptitudes de su hijo y encauzarlas. 
A la vuelta de uno de sus viajes por el 
extranjero hallóse Menéndez Pelayo, joven 
estudiante todavía, con que siu padre había 
mandado construir un pabellón especial 
para biblioteca del futuro grande hombre. 
Del mismo modo los entusiastas afanes 
del profesor de latín de Menéndez Pelayo 
en el Instituto de Santander despertaron 
en el muchacho el amor por la lengua de 
Virgilio, y por espacio de varios cursos 
siguieron particularmente las enseñanzas 
del profesor, concluidas las oficiales. 
No olvidó el señor Artigas, ni era po-
sible, mencionar las estancias de Menén-
dez Pelayo en Barcelona y su fecundo 
aprendizaje de las lecciones que explica-
ban Milá y Fontanals y Lloréns. De ahí 
V de la entrañable y duradera amistad con 
Rubió surge el principio de aquella com-
prensión amplia, patriótica y humana de 
Cataluña con su personalidad característi-
ca dentro del todo armónico que es la pen-
ínsula Ibérica. 
Viene Menéndez Pelayo a Madrid en los 
años azarosos que siguieron a la repúbli-
ca. L a menuda política lo invade todo, y 
la Universidad particularmente. Salmerón 
y Castelar son profesores del autor de Ho-
racio en Ésphflá. Al cual se le indigesta, 
v con poderosas razones, la metafísica 
krausista del primero, explicada en una 
cabalística germanoespañola, bastante a 
desesperar y sacar de quicio a un hombre 
de sentido liicrario penetrante y de clara 
formación humanística. 
Aquí nace la enemiga de Menéndez Pe-
layo contra el krausisnio, y a esta época 
pertenece ¡un articulo que exhumó el señor 
Artigas con gian acierto y que el enorme 
polígrafo publicó en una revista barcelo-
nesa. Maravilla cómo un muchacho de d ez 
y siete años, gue tenía entonces Menéndez 
Defayio, pudiese exhibir erudición tan vas-
ta. Y es curioso notar que el primer cm-
bite de Menéndez Pelayo contra el krau-
sismo procede tan sólo de antipatía lite-
faria. Todavía no enfoca el aspecto icli-
gioso. E l pretexto de su articulo es otro de 
Hevilla, contra el que arremete Menéndez 
Pelayo en defensa de don Adolfo AIC Cas-
'tro. que no cía un ortodoxo precisamente. 
Viene luego la amistad con Laverdo y 
las primeras cartas en las que se echan 
los cimientos de la Ciencia española. En 
adelante todo es una luminosa carrera. L a 
gran convulsión del 93 coge al maestro más 
preparado que nadie. Y cuando todos va-
cilan y tantos se despeñan por el derrum-
badero del pesimismo, Menéndez Pelayo 
comprende que el secreto está en trabajar 
más que nunca por España. Emonces co-
mienza la magna obra'de la «Nueva Bi-
blioteca de Autores Españoles*. 
E l señor Artigas fué muy aplaudido y 
fclicitado por la selecta concurrencia que 
llenaba d local por ccniplcto. 
H a c i a l a p a z c o n l o s d r u s o s 
LONDRES, 8.—Tele-rafian do Daoiaáco al 
times que la dclegacinn francesa encar-
gada de m-Kociai la pa/. con ],,> rebeldes 
¿slá en camino del Yebcl Diusc, recibien-
do a sil paso en todas partes una acogida 
que permite operar que la paz sea pronto 
un hecho. 
Franco y sus compafuros luidenJo su enlradn en \a c uJavi r-iu.¿ 
X . 
v 
P í o X I r e c i b e a l a L i g a . 
E u r o p e a p o r l a P a z 
Tres mil personns escuchan la palabra 
del Pontífice 
- o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 8.—El Papa ha recibido a 3.000 
| sucios do la Liga Europea por la Paz, 
l pronum iando un discurso complaciéndo-
' se en que la Liga se haya inspirado en 
' los conceptos de Benedicto XV. verdadero 
heraldo de la paz durante la guerra, aun 
(liando su voz no fué escuchada. Hizo 
noiar cómo la Liga se ha adherido con 
ctmisiasmo ai programa de' actual pon-
iiíicado por la paz de Cristo en el reina-
do de Cristo, afirmando que sólo Cristo 
puede dar la verdadera paz a la socie-
dad humana, y para este fin el Papa ha 
instituido la fiesta de Cristo Rey.—Davina. 
E L C O N G R E S O D E F I L O S O F I A 
RQMA, 8.—El padre Gemelli, rector de 
la Universidad Católica de Milán, así co-
mo los profesores y alumnos de ella y 
ios profesores de Filosofía padre Chioc'chet-
ti y doctor Padovani se han retirado del 
Congreso de Filosofía que próximamente 
habrá de celebrarse en Milán, por asistir 
al mibino el sacerdote excomulgado Er 
nesto Buonainti. E l padre Gemelli era 
miembro del Comité organizador y los 
otros dos profesores eran ponentes de dis 
tintos temas —Daffina. 
Correspondiendo a las ovaciones del público durante la función celebrada 
en su honor en el Teatro de la Avei ¡di 
(Foís. Vidal.) 
E l b a n q u e t e d e l o s g o r d o s 
. Lo declaro sin ambages: 
entre los ya numerosos 
homenajes 
ofrecidos o famosos 
personajes, 
con cuyo fausto motivo 
los que se los tributaron 
a la vez se propinaron 
su banquete respectivo, 
ninguno más atractivo 
{aunque los demás lo fueron) 
que aquel que lucios y sanos 
y rozagantes se dieron 
los obesos parisianas. 
l*orque por todos estilos 
es grato ver cuán tranquilos, 
alegres y campechanos 
se festejan como hermanos 
los sesenta ciudadanos 
\que. pesan más de cien kilosl 
Me parece, caballeros, 
que es un peso de una vez. 
I no de los más ligeros ' 
tiene diez y seis eneros 
y ya pesa ciento diez. 
Y éste es un gordo incipiente, 
ptié'/i; scaán la Prensa cuenta, 
el grueso más eminente 
es el señor presidente, 
que pesa ¡•us ciento ochenta. 
No hay que decir que esla gente 
se nutrió opiparamentc 
con muchos ¡datos variados, 
que fueitn acompañados 
del vino correspondiente. 
Y en cuanto a la animación 
que reinara en su yantar, 
bastará con consignar 
que al final del atracón 
se pusieron a bailar 
para hacer la digestión.' 
) que, el baile concluido, 
en el ambiente cordial 
en el festín sostenido, 
aún jugaron un partido 
de fútbol como final, 
tj no falla quien presuma 
que no les faltaron ganas 
de emplear su fuerza suma 
en luchas nrccorroniawis 
en clase tic pesos pluma. 
Hazón tura r i pixéiátñi'e, 
que en su brindis clocuenlr 
dijo que el gordo es dichoso, 
de carácter bondad"!'". 
afable y condescendiente. 
¡ Vaya si tien razón 
cuando dice esas lindezas 
de la ob.esa condición'. 
Que a la mala inclinación 
y al vicio llaman llaquc/.as. 
/Vi por un momento dudo 
de que todo gordo es bueno. 
¡.Vaya mi cordial saludo 
a iodo craso, ventrudo, 
rollizo, pingüe, irinudo, 
barrigudo, barrigón, 
carilleno y carrilludol 
Nunca logre mis anhelos 
de ver. crecer mis carrillo^. 
No ine otorgaron los cíelos 
ser de los gordos, gardillos, 
ni gordítos ni gorduclos; 
y vivo desesperado 
de que todo el que me ve 
me diga muy asombrado: 
—Le encuentro a usted más delpadc. 
¿Qué demontres hace uslc?— 
Ouc a nadie le satisface 
que digan, al verle entreu, 
\quc está cada vez más seco 
por-los demontres que hace l 
Quien • como yo ogehdp está 
drcir ¡O mismo a ¡a grulc 
desde muchos años ha, 
lo deplora, atuargatnenle, 
y $e dice interiormente: 
^¡Dcbo estar concavo yo l» 
Yo suspiré por ser gordo, 
y encontré al destino sordo, 
porque en esto de engordar 
no he conseguido llegar 
ni a la calidad del tordo. 
Y nunca pesarme quiero, 
pues no lia de haber sér alguno 
con un peso más ligero. 
\Salve, oh gordosl [Yo os venerol 
Tenéis uno, cero, cero, 
y yo..., ¡cero, cero, uno\ 
Carlos Luis D E CUENCA 
¿ V i v e e l z a r N i c o l á s I I ? 
Se dice que está oculto en un con-
vento de Siberia 
—o— 
NUEVA YOHK, 7—Un despacho de Roma, 
que publica el Neiv York Herald y que, na-
turalmente, debe ser acogido con reservas, 
dice lo siguiente : 
«Como resultado de una investigación de-
tenidísima, llevada a cabo desde hace mu-
chos años, la gran duquesa María de Hu-
sia cree poder afirmar que el zar Nico-
lás II vive. Parece que un aldeano entre-
gó recientemente al gran 'duque Nicolás 
una carta autógrafa del último Zar, fe-
charla on marzo de 1924, y que Nicolás II 
se halla oculto en un convento de Sibéria. 
E l propio gran duque heredero, según 
estas noticias vive en la actualidad y es 
huésped de un maharajah indio. 
P r o y e c t o d e l í n e a a é r e a 
e n t r e P a r í s y D a k a r 
o 
U n a c a r t a d e l A e r o C l u b 
d e P a u ( F r a n c i a ) 
Los aviones harán escala en Pau, 
Zaragoza, Madrid y Tánger 
—o— 
ZARAGOZA, 8.—El alcalde ha recibido 
una carta del presidente del Aero Club 
aé Pau (Francia), dándole cuenta de la 
iniciativa de dicha entidad de establecer 
una línea aérea entre París-Pau-Zaragoza-
Maririd-Tanger y Dakar, a cuyo efecto el 
Gobíérno francés destinaría una escuadri 
lia de seis aviones militares, esperando 
que el Gobierno español destine otros tan-
tos aparatas con objeto de hacer algunos 
ensayos y demostrar la viabilidad del pro 
yecto. 
E l día que se inicie el servicio se reuní 
rá en Pau una caravana de automovilistas 
españoles y franceses. 
Se pregunta también en la carta de refe-
rencia si en Zaragoza existe algún campo 
de aterrizaje a propósito para esta clase 
de servicios. A e-sto ha contestado el al 
calde diciendo que exiStjBi} dos, el de Val 
despertera y el de Alfonso XIII , pues, aun 
cuando lns dos pertenecen al ramo de 
guerra, supone que se concedería la auto-
rización necesaiia para que pudieran ser 
utilizados por los aviones de la linca en 
proyecto. 
R e v i s t a d e l S o m a t é n 
d e T a r r a s a 
Asiste el capitán general de Cataluña 
y el gobernador civil de Barcelona 
—o— 
BAUCl-LONA, 8.—En Tarrasa se celebró 
ayer la solemne revista del Somaten local, 
asistiendo al acto el capitán general, se-
ñor Barrera, y el gobernador civil, señor 
Miláns del Bosch. 
Después de asistir a una misa la pa-
rroquia, la comitiva se trasladó al paseo 
principal, donde las autoridades fueron 
recibidas a los acordes de la Marcha Real. 
Después que los somatenes desfilaron ante 
el capitán general y el gobernador civil, 
se celebró un banquete preparado en ho-
nor del general Barrera y demás autori-
dades, asistiendo unos 250 comensales. 
A la hora de los brindis hicieron uso 
de la palabra don Alfonso Sala, el arci-
preste, doctor Molerá; el gobernador civil 
y, por último, el capitán general. 
Después del baiujuete las autoridades se 
trasladaron al colegio de las Escuelas 
Pías, en uno de cuyos salones el delegado 
gubernativo, señor López Villamide, dió 
una conferencia, acerca del vuelo del 
«Plus Ultra» a Buenos Aires. 
Luego habló el gobernador civil, pronun-
ciando palabras de alto^elogio para los pa-
dres Escolapios por la patriótica enseñan-
za que dan en sus escuelas. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
E l d e r e c h o a d e s a p a r e c e r 
Claro está que conmueve profundamente 
el hecho de que dos infelices hayan pasado 
doce larguísimos años de su pobre vida en 
presidio bajo la culpa de haber matado a 
un hombre que vive. Pero tronar por este 
ywtivo contra lo que se llama «el sistema 
judicial», olvidando acaso que hace doce 
años el sistema era el del Jurado, me pa-
rece que es salirse del tiesto. Cualquiera' 
(¡ne sea el sistema que parezca bueno, ha-
brá de estar la justicia en manos de hom-
bres sujetos a la posibilidad del error, mien-
tras no adelanten las ciencias lo suficien-
te para llegar a la construcción de seres 
que por lo admirable de su fabricación 
especial no se equivoquen nunca. Abra-
mos el corazón a la esperanza de que se 
ileguen a construir, aunque podemos te-
mer que cuesten mucho. Lo bueno es caro. 
Y dicho sea todo lo que antecede sin 
perjuicio de que en el desgraciadísimo ca-
so actual quien deba responder, responda. 
¿Pero por qué ño hemos de fijar nues-
tra atención en el hombre desaparecido a 
quien se creyó asesinado? He aquí la pri-
mera figura del suceso. Desde luego no 
se le puede cnltpar en justicia de lo ocu-
rrido. E l se fué del pueblo porque le dió 
la gana. Y, sin embargo, en vista de las 
[erribles consecuencias, se ocurre pregun-
tar: ¿Existe el derecho a desaparecer! No 
estará de más que los jurisconsultos estu-
dien el problema. 
Las costumbres sociales han establecido 
un requisito para irse de cualquier parte; 
el de la despedida. No negaré que ésta 
sea una ceremonia molesta en muchas oca-
siones, por ejemplo, cuando se marcha 
uno precisamente porque no puede aguan-
tar a aquellos de quienes se despide o por-
que está uno nadando en trampas con 
riesgo de naufragio ejecutivo. E l que des-
aparece sin explicaciones, anuncios ni des-
pedidas, se expone a cualquiera de estas 
cosas: 1.a, a que no le echen de menos; 
iA, a que se murmure de él atribuyendo 
la fuga a motivos inconfesables; 3.», a 
que le crean muerto y se alegren los que 
le querían mal, y 4.a, a que, si ha dejado 
algo, lo cual no es probable, se lo repar-
tan bonitamente los que tengan derecho o 
habilidad para ello. 
Cualquiera de estas consecuencias es la-
mentable y justifica el. fundamento de tas 
despedida*, ya personales o por medio da 
tárjela. El sensible error judicial que co-
menianíos añade ana razón más. Casi es-
loy ienlado a pedir que las despedidas se 
hagan legalmente obligatorias y que pa-
sen de ta costumbre a los códigos, bien 
(¡uc dando toda clase de facilidades para 
su cumplimiento. Si no quiere tomarse la 
inotestin de ver por idlima vez a los que 
quiere dejar de ver para siempre, ningún 
trabajo le cuesta al que se marcha escri-
bir y enriar al periódico del pueblo unas 
lineas que digan aproximadamente: 
«Fulanó de Tal, a quien no volver&n us-
tedes a ver el pelo, en la imposibilidadf 
oor falta de gana, de despedirse de sus 
numerosos amigos- (o de sus numerosos 
enemigos, o de sus numerosos acreedores), 
tes dice adiós atentamente; y participa a 
todas las autoridades que cree poder afir-
mar que hasta el momento de escribir es-
tas líneas no ha sido asesinado.r> 
Es lo menos que se puede pedir, ya que 
también el que se va de este mundo suele 
tomarse la molestia de dejar aquí su ca-
'lijrn como señal de que se ha ido. Y de 
••sin máríera, tomando al irse de un pue-
blo estas pequeñas precauciones no se da-
ría lugar a que las leyes, justamente alar-
madas, negasen en redondo el derecho a 
desaparecer. 
[Esto sí que serla dolúrosol ¡No poder 
irse sin decir adónde del lugar en que la 
vida es amarga y la gente hostil y des-
agradable] \Privurle a uno de la ilusión 
de no ver más las caras que le repelen, 
de no oír más las tonterías que le aburren, 
de no saber más las pequeñas historias ba-
beadas de oído en oído! \Arrancarle a 
uno la dulce esperanza de volver a la nada 
del anónimo, sumergiéndose en la fosa vi-
va de una ciudad ignorada y distante'. . 
No, eso no. Bien está que la desaparición 
no traiga consecuencias funestas para ino-
centes ; pero que no se niegue et derecho, 
a (dejarse de un sitio sin dejar rastro ni 
haella. Muchas veces es el único que, salvo 
el del pataleo, le (¡urda al desgraciado. 
Tirso M E D I N A 
E n l a p a r r o q u i a d e 
S a n M a r c o s 
Reapertura del cuito 
E N L A N U N C I A T U R A A P O S T Ó L I C A 
El Nuncio Apostól i io , monseñor Tedescliini, después de imponer el palio 
al Arzobispo de Santiago, doctor De Diego y Alcolea 
(FOÍ. Vidala 
Anteayer domingo se abrió de nuevo al 
culto el templo parroquial de San Marcos, 
cerrado desde mayo del año pasado para 
reparar los desperfectos causados por el 
fuego que se produjo en la noche del 10 
al 11 del mismo mes. 
Además de construir un altar nuevo con 
la imagen grande del Sagrado Corazón de 
Jesús, se ha pintado toda la iglesia, parte 
del altar mayor y algunas imágenes; se 
han lavado las pinturas de la cúpula; la 
instalación eléctrica se ha mejorado nota-
blé'mente; en fin, la iglesia ha quedado 
como nueva. 
La función resultó solemne y devota. 
Bendijo la iglesia y la imagen nueva del 
Sagrado Corazón el anciano párroco, se-
ñor Corrales; entre Jos numerosos feligre-
ses que llenabau la iglesia, se veían las 
insignias de todas las congregaciones de 
la parroquia, varones sobre todo; .la Ju-
ventud Católica de San Marcos tenía lu-
cida representación. En el presbiterio asis-
tian también el arquitecto señor Navas, 
que dirigió los trabajos, y el señor Fons, 
conocido imaginero, autor de la hermosa 
estatua del Corazón de Jesús. Un coro for-
mado por señoritas de la feligresía cantó 
la misa, predicando un sermón oportuní-
simo el señor Sanz de Diego, beneficiado 
de Alcalá. 
Clero y fieles han rivalizado para devol-
ver al histórico templo de San Marcos el 
espU ndor y la integridad que destruyeron 
las llamas, no faltando entre las ofrendas 
el donativo del aristócrata y el óbolo de 
los pobres. Contribuyeron especialmente 
los nobles de la parroquia y otros que no 
son feligreses. E l duque de Alba y el oeñor 
Tormo se interesaron mucho por la parte 
artística, procurando que se restaurasen las 
pinturas; la infanta Isabel, la duquesa de 
San Carlos y sus hijos, el marqués de Hi-
nojares (éste hizo un donativo de 10.000 
pesetas) ,el conde de Toreno, el marqués de 
Cerragería y otros más que omitimos. 
No obstante el aspecto brillante que pre-
sema el templo, la restauración no está 
terminada. Falta por revocar la fachada y 
arreglar el órgano. E l párroco, al mismo 
tiempo que da las más rendidas gracias 
a todos los que han contribuido a restau-
rar el hogar espiritual de sus queridos fe-
ligreses, les recuerda que no todo está pa-
gado, y es preciso .además terminar la. 
obra comenzada. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , , F R E N T E 
C AL ATRAVAfiT 
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MANTECA LUSITANA 
. flt*» GpJfemloó del espacio no nos obll-
a reducir esta reseña a su más mí-
expresión, la exigiría concisa el ne-
itívo resultado de la fiesta. 
Nada. Nada o poquísimo bueno. Mucho 
iaalo y agudizado por la magnífica con-
diolón del gShado. 
La terrorífica dlvlaa de Palha cubrió el 
Somingo a SSis bichos bravos y nobles, que 
no tenían más defecto que la presenta-
ción.«. y el apellíüó. 
No es la primera vez que un toro de 
duro abolengo resulta suave como la man-
tega. De la cruza de Veragua y Miura de 
los Pálhas actuales no sacaron en esta co-
rrida las re&es lusitanas más que las bue-
nas condiciones de la sangre duca!. 
Rematando en las tablas, acosando a la 
caballería y dando que haoer a los carpin-
teros, veíase a las claras la estirpe vera-
güeña. 
Pero luego lucían en los tercios finales 
un brío de toro andaluz que mejoraba el 
rancio abolengo considerablemente. 
Toro hubo, como el quinto, que podía 
echarse á pelear con la más fina res de 
las marismas sev illanas, i Lástima de bi-
chos ! 
IPASO A L MATAOR! 
En el programa figuraba como segundo 
matador un tal Paquiro. Parece lógico que 
con el remoquete del extraordinario maes-
tro de Chiclana haya que ajustarse al 
toro con arte y valentía. Pues el alias fa-
moso recae ahora en un individuo que 
anduvo toda la tarde tan distanciaele del 
toro como cualquier espectador de los ta-
bloncillos de andanada. 
Baste decir que sus dos enemigos, flor 
de la corrida, fueron a los corrales viví-
tos y coleando, después de dos sesiones 
tragicómicas de trompicones, sablazos y 
espantás* 
Es increíble que un torero salga al ani-
l lo para situarse por sistema en el ícroio 
'contrario del cornúpeto. El buen público 
de Madrid, estupefacto, tomó a broma la 
Cosa, esperando de la Empresa que el caso 
*U) se repita. 
Sagastí, valentón en ocasiones, no apro-
vechó el género ni poco ni mucho. Mere-
ce destacarse una buena estocada al p r i -
mer bicho. 
E l más torero de todos, el ecuatoriano 
rMax Espinosa, venía precedido de excelen-
te cartel de Vista Alegre y provincias, y 
'se le ve soltura y dominio, aunque no se 
'ajustó lo debido a los bureles. Hay he-
'ohuras y facultades. Puede ser artista 
"dominando un poco los nervios. 
Y nada más. f 
» * * 
i —¿Ha visto usted?... Un torero de tierra 
caliente: Max Espinosa. Y otro de. tierra 
fría: Paquiro... 
; -ÍV..7 
—Sí, hombre; Paquiro no puede ser más 
que de la Sibería. 
Curro CASTAÑARES 
E n V i s t a A l e g r e 
Un torero de porvenir 
i Vimos vi domingo en la plaza de Caraban-
chcl una faena de torero grande. Fué reali-
zada por Romero Freg en el último toro de 
la corrida, al que toreó, banderilleó y mato 
de forma sobresaliente; es decir, que el meji-
cano no es un diestro que destaca én un 
tercio determinado de la lidia, sino que es 
un torero completo, que domina todas las 
suertes. • -
En la pasada temporada decía de Romero 
Freg que era el torero del valor cohsciente, 
porque sólo mostraba esa cualidad en los mo-
mentos en que estaba convencido de que su 
arte podía vencer o atenuar los peligros in-
herentes a la profesión. Y así lo veíamos du-
dar con la muleta y coniiarse extremadamen-
te con el estoque. Pero esta temporada el 
mejicano ha conseguido perfeccionar su toreo, 
y en aquel sexto toro de Llórente, que dicho 
sea de paso fué el ónico que se dejó torear, 
se confió desde su salida y nos entusiasmó 
en una serie de quites variados y vistosos, 
puso dos paree soberbios de ejecución y rea-
lizó una faena artística, valiente y templada, 
con pases de todas las marcas, que el pii-
blico aplaudió sin reservas. Pero donde el 
arto de Freg alcanzó el mayor éxito fué en 
el momento supremo de la estocada, que eje-
cutó despacio, recreúndosc en la suerte y sa-
liendo limpiamente por el costillar. Rodó el 
toro, so lo concedió la oreja j ' fué llevado en 
hombros camino do Madrid. 
Y esta formidable faena es el único recuer-
do que me queda de la corrida. Lo demás, 
grabado imprecieamento en mi imaginación, 
fué horrado por esó momento de arte y valor. 
Sólo recuerdo la valentía rabiosa de Montes y 
Fortuna Chico, que les llevó a dejarse coger 
(esta es la frase), teniendo que pasar a la 
enfermería con diversas contusiones de pro-
nóstico reservado. 
Los dos escucharon aplausos en §u corta 
actuación, como también los escuchó Freg en 
lo» tres restantes toros que mató. 
¡Pero aquella faena fué tan grande!—>. A. 
E n T e t u á n 
Los tres espadas cogidos 
La corrida celebrada el domingo en Tetuán 
fué accidentadísima, hasta el punto de que 
al salir el quinto toro no había espadas en 
c-I ruedo. 
Los toros ds López Tardío, regulares, «an-
do fogueado el quinto. 
Rafael Moreno (de Valencia), Antonio Suá-
rez y Cástor Echevarría, estuvieron valien-
tes. E l último tuvo que matar tres toros, des-
pués de haber estado en la enfermería a cu-
rarse unas contusiones. 
Rafael Moreno sufre dolores contusos en 
diferentes partes del cuerpo y conmoción ce-
rebral. Antonio Suárez padece una herida de 
cuatro centímetros de extensión y ocho de 
profundidad en la región inguinal, de pronós-
tico gravísimo. 
E n p r o v i n c i a s 
BARCELONA, 8.—En la Plaza Monumental 
se lidiaron ayer seis novillos de Murube, que 
resultaron manejables, aunque un poco aban-
tos. 
Lagartito, valentón, y nada más. Cogido y 
derribado por su primero, sin consecuencias. 
Gil Tovar, muy mal; pitado en sus toros, 
y vió salir los mansos en su segundo. 
Enrique Torres, que debutaba, bien y va-
liente con el capote y cumplió con lo de-
más. 
Cogida de Zurito en Castellón 
VALENCIA, 8.—En Castellón se celebró 
ayer una corrida de toros, en la que alter-
naron Zurito, .Márquez y i.aianda. 
Márquez tuvo fjue despachar cuatro reses 
por haber sido herido por su primer toro el 
(Continúa al final de ía 3.a columna.) 
L a a g r e s o r a d e l s e ñ o r T u d e l a R o r l i n + o l o f r i n í a 
p r o c e s a d a y e n c a r c e l a d a i ^ a U ' O t e i e T O n i a 
Ante el correspondiente juez prestó de-
claración el actor sefior Martínez Tudela. 
agredido, mientras dormía, por su madre I 
política, • suceso de que dimos euenia. 
Ha negado que sostuviera relaciones con 
una señorita, si bíen aílnnó quo pur sn 
profesión tenía que alternar cun numero-
sas mujeres. 
Hizo acusaciones da complicidad entro 
su mujer y la agresora en el delito come-
tido por ésta, y finalmrntc, dijo que ora 
cierto que tuviera frecuentes altercadas erm 
su esposa,,llegando durante ellos a profe-
rir amenazas, que estaba lejos de- su ani-
mo cumplir. 
Declararon también la sirviente de la 
casa y Jos porteros, que no agregaron no-
ticia digna de interés. 
El juez ha dictado auto de procesamien-
to y prisión sin fianza contra la madre 
política del sefior Tudela. 
La esposa del herido al declarar con-
firmó las manifestaciones hechas por la 
agresora respecto a los malos tratos do 
que era objeto por parte de su marido. 
Agregó que los disgustos se acentuaron 
cuando el sertor Tudela regresó de \ alen-
da hace poco. 
Dijo que la noche del jueves tuvo una 
cuestión-con su marido en el camerino del 
teatro por asuntos particulares. La cues-
tión ce reprodujo al llegar al domicilio 
conyugal, intrviniendo doña Blasa, sien-
do ambas maltratadas por el actor. 
El día de autos por la mañana la decla-
rante habló con su madre, la que le dijo 
que si proseguían los disgustos, ella se 
quitaría la vida. 
Doña Dolores serenó a su madre, que-
dando todo aparecentemente tranquilo, 
marchando aquélla a realizar las compras, 
Al regresar se enteró de lo ocurrido. 
E l r o b o d e t í t u l o s d e l a D e u d a 
. C i n c o autos de procesamien to 
—O— 
El Juzgado de Buenavlsta ha dictado au-
to de procesamiento y prisión contra los 
cuatro obreros de la Casa de la Moneda 
complicados en el hurto de Títulos de la 
Deuda, y contra el abogado señor Diez 
Nieto, que intervino en el delito. 
Programas para hoy 9: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 373 me-
tros).—De 14 a 15, Sobremesa. Orquesta Ar-
tys. María Sanmoba (soprano). Efemérides. 
Boletín meteorológico. Noticias de última ho-
ra.—17,30, Literatura y música. El sexteto de 
la estación. Tonferencia acerca de tLa litera-
tura dramática y el arle escénico en tápa-
na», por Victorino Tamayo. Don Narciso Se-
rra.—18, Cotizaciones de Bolsa.—19,20, Noti-
cias de última hora.—]9,30, Cierre de la es-
tación. - , 
Radio Castilla (E. A. J. 4, 340 metros).— 
15,30, Orquesta Majerit y lectura de páginas 
selectas do la literatura española.—17,30, Cie-
rre ;de la estación. 
B A R C E L O N A (4). A. í . 1, 325 metrns>._1R. 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa dé Barcelo-
na.—18,5, Radiotelefonía femenina: Modat, 
ciencia doméatica y lectura de composiciones 
literarias de distinguidas escritoras.—18,30. 
Quinteto Itadio.—1S,50. Vltimas informaciones 
de-Prensa.—21, Conferencia-estudio de la obra 
del malogrado compositor ampurdanés Julio 
(Jarreta, por don Salvador Kaurich. Ilustra-
ciones musicales a cargo de la Cobln Barcelo-
na.—22, Trío Barcelona: piano. Ricardo Vi-
res; violín, Mariano Perellój violoncelo, Pe-
dro Mares. 
B a n c o f l e _ _ E s p a f i a | A t r o p e l l o s y c h o q u e s 
E M P R E S T I T O D E M A R R E E C O S 
5. POR 100, 1910 
Conforme a las instrucciones recibidas 
del Banco de Estado de Marruccus, este 
de España pune en conocimiento del pii-
D o s m u e r t o s y v a r i o s lesionados 
El auto 16.088. conducido por Alela 
Crístino Cabrera, chocó con un carri ^0 
Z c T n T o l 7 ^ o 7 e \ ^ y amor- guiaba Antonio del Pozo Martín, en e l ^ 
UzaciOn de l í ^ . b ga z n e s del e m p r é ^ i o seo dtí la Castellana. Antonio resultó 
a í ¿ X i no imperial de Marruecos, 5 por ¡ lesiones de pronostico reservado. Coa 
íoo WHi, sigue es t a hl H i do, provisional-¡ - U n a maquinilla gasolmera, < l e ú [ c ^ 
ment. y ^ s t a nuevo aviso, con arreglo a , transpori. de tierras desde el Cerro n*^ 
¡ a la fabrica Cerámica Madrileña, de v 
23 j llecas, alcanzó a Juana Vidal Fe'rnánd 
dV loFconespondientes a los j de tres años, que vivían en Flores, 23 Vi' 
desde 1 de octubre de 1921 a jándola muerta. 1 
—En la glorieta de San Bernardo el tran 
vía 411 atropello a Millán Villa López a 
treinta y nueve años, causándole g r á v í 
lesione* 98 
—En el kilómetro 33 de la línea de Alm 
dose deí'vfüor dg los cupones el 5,50 por! rox fue alcanzado por un tren el veci^ 
100 por impuesto de utilidades. | de Navalcarnero Manuel Marcón Navarro 
Bespecto de los tiljiíps amortizados, tam de Veinte años, produciéndole la muert* 
én se descontara c-1 r)..r,(i por 100, pero so-1 - Kl autobús 58, que guiaba Arsenio 
las siguientes bases : 
Primera. E l impune de los oupones 
n 'M, o sea 
vencimientos 
I de abril pn.ximo, cualqui',in que sea tu 
numeroción qur Uni/att, y el de los tilulos 
amortizados en lus sorteos que a cunlinua-
ción se citan, ttmbitn de cualquier nume-
ración, se satisfará en pesetas, dtscontan-
bién 
bre la prima de amui Uzariún, o sea sobre i silla, atropello, en la calle de Bravo Mu 
la diferenoia entre el cambio d.> la úUima j rillo, a Concepción López Gómez, de trein! 
cotización oficial del «lia aiiKiimr al drl ta años, domiciliada en Tiziano, 15. ^" 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA HOY 
SOCIEDAD ECONOMICA M A T R I T E N -
SE.—7 t., doctor Zúñiga Cerrudo, acerca 
del tema «Necesidad de fundar una Socie-
dad de Amigos de la Universidad». 
ACADEMIA D E J U R I S P R U D E N C I A — 
7 t., en la sección cuarta (Derecho inter-
nacional) discusión de la Memoria .de la 
señorita Clara Campoamor, sobre «Nacio-
nalidad de mujer casada en el extranjero». 
Hablarán los señores Feijóo, Roig y Re-
vira. 
espada Zurito, y estuvo valiente 1 en todos 
ellos, especialmente con el estoque, banderi-
lleando muy lucido. 
Lalanda cortó la oreja: de su' primer" tóro' 
cumpliendo en el otro. La cogida de Zurito 
fué muy aparatosa. La herida, situada en la 
ingle, es extensa, aunque' superficial. - Eos 
médicos la han calificado de pronóstico re-
servado. . . 
L A " G A C E T A ' 
SUMARIO DEL DIA 7 
—O— 
Presidanoia.—Autorizando a los arrondata-
rios a emplear sistemas nuevos de cultivos 
o labores científicamente adoptadas, sin ries-
go a desahucio. 
Modificando el real decreto de 3 de abril 
de lífió en el sentido de depender el Institu-
to Geográfico Catastral de la Presidencia del 
Consejo de ministros. 
Diotando normas para la constitución del 
Instituto Geográfico y Catastral. 
Disponiendo quede ampliado hasta el día 
15 del mes actual el plazo concedido a las 
entidades interesa Jas en la Conferencia Na-
cional de Sericicultura que deben informar 
eóbre el cuestionario de la misma. 
Fomento.—Decreto-ley (rectificado) aproban-
do el plan preferente de ferrocarriles de ur-
gente construcción. 
Hacienda.—Decreto (rectificado) concedien-
do varias trasferencias de crédito. 
Disponiendo continúe en viggr durante el 
mes actual la aplicación del artículo 1.° del 
real decreto de 1 de septiembre de 1924, so- 1 
bre el empleo del alcohol vínico para el 
encábezamieínto de vinos y fabricación de 
mistelas. 
Gracia y Justicia.—Desestimando la preten-
sión formulada por don Carmelo Martínez, 
como presidente de la Asociación Comercial 
de España. 
Disponiendo se instruya expediente para 
comprobar la existencia de José María Gri-
maldos, a quien se supuso muerto violentar 
mente, como asimismo la normalidad o anor-
malidades que se adviertan en el proceso de 
dicha causa y la conducta de los funciona-
rios que intervinieron en él. 
U n a n i ñ a s e c a e d e l t r e n 
Entre Ciudad Real y Fernán Caballero, 
cayó a la vía, desde el correo de Extre-
madura, Francisca Cuervo Moreno, de ocho 
años, causándose, graves lesiones. 
Por no funcionar los timbres de alar-
ma, la Guardia civil de servicio hizo dis-
paros al aire, para que el convoy fuese 
parado. 
L a criatura fué recogida por un guarda-
barrera. 
sorteo y el valor nominal dt las obliga-
ciones, "lo que da para los amm tizados el 
importe neto a reembolsar que so indica 
a continuación : 
Sorteo número 19. de 1 de agosto de 1920, 
neto pesetas 489 con cupón 22 unido. 
Sorteo número 20, de 1 de febrero de 
1921, neto pesetas 490,7875 con cupón 23 
unido. 
Sorteo número 21, de 1 de agosto de 1921, 
neto pesetas 491,8875 con cupón 24 unido. 
Sorteo número 22, de 1 de febrero de 
1922, neto pesetas 491,81875 con cupón 25 
unido. 
Sorteo número 23, de 1 de agosto de 1922, 
neto pesetas 492,85 con cupón 26 unido. 
Sorteo número 21, de 1 de febrero de 
1923, neto pesetas 493,46875 con cupón 27 
unido. 
Sorto número 25, de 1 de agosto de 1923, 
neto pesetas 494,29375 con cupón 28 unido. 
Sorteo número 26, de 1 de febrero de 
1924, neto pesetas 494,50 con cupón 29 
unido. 
Sorteo número 27, de 1 de agosto de 1924, 
neto pesetas 494,50 con cupón 30 unido. 
Sorteo número 28, de 1 de febrero de 
1925, neto pesetas 495,05 con cupón 31 
unido. 
Sorteo número 29, de 1 de agosto de 1925, 
neto pesetas 494,36 con cupón 32 unido. 
Sorteo número 30, de 1 de febrero de 
1926, neto pesetas 4^4,775 con cupón 33 
unido. 
Segunda. E l pago de los cupones de 
vencimientos anteriores, así como el de 
los títulos amortizados en otros sorteos, se 
acomodará a las instrucciones que se dic-
taron para sus respectivos vencimientos. 
Tercera- L a presentación de cupones y 
títulos se verificará en factura duplicada, y 
Cuarta. Estas condiciones podrán ser 
modificadas en lo sucesivo, conforme a 
nuevas instrucciones qu5 se reciban, pues-
to que el Banco de España sólo es, en el 
servicio de que se trata, un agente eje-
cutor. 
Las personas que tengan obligaciones de 
este empréstito en depósito en las cajas 
del Banco no tienen necesidad de pedir 
por sí, en cada vencimiento, el cobro de 
sus cupones, puesto que las disposiciones 
acordadas permiten continuar en la nor-
malidad y que el Banco proceda en tiem-
po oportuno a la corta general de todos 
los cupones, poniendo a la disposición de 
los depositantes, después de la fecha del 
vencimiento, un libramiento para hacer 
snltfr •atropellada con lesiones de inipor. 
tancia. 
.—Un ciclista, que se dió a la fuga, atro-
pelló, en- el puente de Toledo, a Emilio 
Hermosa, de cuatro años, el cual sufm 
lesiones de pronóstico reservado. 
—En el paseo del Cisne, el automóvil 
16.583, atropelló a María Jesús Egea, dg 
siete años, causándoles lesiones de pr^ 
nóstico reservado. 
— E l niño de doce años, Angel Campos 
iba montado en el tope de un tranvía 
por el paseo de las Delicias, y al deseen-
der de su asiento fué alcanzado por otro 
tranvía, que avanzaba en contraria direc-
ción. 
La criatura sufrió graves lesiones. 
O B R A S ^ R E C I B I D A S 
Boselieb, Hans. — «Spanische Wanderungen 
Deutsche Buch». Gemeinschaft, G. m. b. H 
Berlín. 
Tablas comparadas del movimiento de cam. 
bio de giros a noventa días vista sobre lai 
principales plazas de 1923 a 1925, por el 
D. U. B., de Berlín. S. i. 
Graf Brockdorff-Rantran.—cDokomente uM 
Gedanken unm Versalles». Verlag fuer Knl-
turpolitik. Berlín. 
Stieve, Friedrioh.—(Das Russische Orang*. 
buch». Verlag fuer Kulturpolitik. Berlín. 
Curso de Seguro obrero. Labor prepárate» 
ria. Reus, 1926. 
Consejo Agronómico. — cEstadística de la 
producción vitícola en 1925>. Madrid, 1926. 
Idem ídem.—«Estadística de la producción 
de almendros y avellanos en 1925». Ma-
drid, 1926. 
Vive», Blas.—tün caso de competencia ilí-
cita» (Comercio al por menor). Madrid, 1924. 
Castañeda, Pedro.—«El Catastro en las an-
tiguas civilizaciones». Madrid, 1925. 
Castañeda, Pedro.—«El Catastro en las an-
tiguas civilizaciones». Madrid, 1925. 
Rodezno, conde de.—«La propiedad privada 
en Navarra». Madrid, s. a. 
Reglamentos de grandes premios de Euro-
pa, España y Turismo de Guipúzcoa en ju-
lio de 1928. S. i. 
Asamblea de pesca marítima vasca. Propo-
siciones acordadas. San Sebastián, 1925. 
efectivo su importe, siempre que no den 
aviso en contrario. 
Madrid, 4 de marzo de 1926.—El secreta* 
rio general, O. Blanco-ftecio. 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 o© PBOPrBTARIA 
de áaB tercios del pago dm 
M-achartvndo, viñedo él m*» ranom-
brade im la región. 
Bírccelónt PEDRO DOMECQ Y CIA*. Jtoea (1« 1* Frontera 
« M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz Tritura» 




M A T T H S . 6 R U S E R 
Apartado 185, BILBAO 
M A Y O R , 46 SfiLOOS-IYiyRiD MAYOR, «6 
Saldos y gangas que liquidamos este mes: 
Batería de cocina, aluminio 1.*, muy barata. 
Teteras (cafeteras) inglesas, loza, a 3, 4 y 5 ptap. 
Collares con medalla de plata de ley, a 2 pías. 
Juegos do café, china, con ló piezas, a 15 ptas. 
Pendientes para niñas, oro inalterable, 2,50 ptas. 
Muchos artículos para regalos, desde 4 a 30 pía?. 
" 7 5 P L A Z A S 
paré auxiliares femeninos del Cuerpo de Correos. Opo-
siciones en mayo. Preparación por jefes y oficiales del 
("uerpo. Unica Academia que dispone do MAGNIFICO 
E HIGIENICO INTERNADO PARA SEÑORITAS. 
Pídanse reglamentos y programas a la antigua Acade-
mia de Calderón de la Barca, ABADA, 11. MADRID. 
8B CURAN COR EX. 
M A R A V I L L O S O C a t a r r o s r e b e l d e s 
^ E C T O B E N Z O L 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
\ LAS C A L A T R A V A S ) 
LA EXCELENTISIMA SESOKA 
Dolüi mwi l o i m i 1 m m a 
V I U D A D E L A L M I R A N T E DON V I C E N T E MONTOJO 
F a l l e c i ó e i d í a 2 d e m a r z o d e 1 9 2 6 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SF SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director eepiritaa!. reverendo padre López, S. J.; su» hijos, doña 
1*1 j • DoloTes' doña Fermina ^ausente), doña Teresa, doña Ma-
tilde, don Vicente y don Francisco; hijos políticos, la excelentísima se-
ñora doña Catalina Sureda, viuda de Montojo; don Luis Montojo, don 
Enrique Zobel (ausente), don Estanislao Pan y Pérez, doña Esperanza 
Angulo y doña María González Trovilla; nietos; hermana, doña 
Dolores; sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos la encomienden a Dios y 
asistan al funeral que en sufragio de sn alma se cele-
brará mañana miércoles 10 del actual, a las once y 
media, en la parroquia do la Concepción. 
Las misas gregorianas empezarán el día 14, á las doce menos cuarto 
en la misma parroquia. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en la 
forma acostumbrada. ^ 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S , Valverde, 8. 
id. 2 ? ¿ P o r q u e ? Z o d a e l d i r e e f f t u e ñ r o 1/ c L 
p o U r v t u r f t m n j p o r t o -
e t p o i c ^ u r i a P l t i d i d . fluv c o m p t x s i ú t u -
M A D R I D : A^snida Conde Peñelver , núm. 14, Tel." 28-65. Apartado 627. S E V I L L A : Pernánder y Oonnaler, 14. 
Apartado 272. B A R C E L O N A : Rambla de Cataluña, núm. 15. Te l . ' 498 A. Apartado 659. B I L B A O : Astarloa, nú-
mero 2. Tel. 21-29. Apartado 313. V I O O : Elduayen. 20. Tel." 639. V A L E N C I A , SAN S E B A S T I A N , M A L A G A , 
O V I E D O - O I J O N . A L O E C X R A S - G I B R A L T A R , ZARAGOZA, S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , L A CORUNA, SAN-
T A N D E R , S A L A M A N C A , M U R C I A . A L B A C E T E . 
& IOS PRODUCTORES OE EIECTRIÜI3A] 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucha 
Si IAS pérdidas de distribución son grandes. 
SI el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debido. 
DEBEIS hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechado*. 
Pedid datos y condiciones a la S. JE. de 91ontajes 
IndnMriuleR. NínV/ de Ttalhoa. 1(5. Madrid. 
C u a n d o d e s e s p e r é i s d e 
c u r a r v u e s t r a t o s , t o m a d 
SAI! B A S I L I O 
¡ A T E N C I O N ! 
Las buenas amas de casa ahorrarán mucho dinero 
comprando batería de cocina en esmalte y aluminio en 
la ferretería TRAVESIA DE SAN MATEO, NUME-
RO 2, donde pueden comprar porcelana o 5 y 6 pesetas 
kilo. Prueben y se convencerán. Teléfono 23-67 M. 
I A C O R A Z A O S ! 
A C O R A Z A D 
v̂uestra Garganta, vuestros Bronquios, vuestro^ 
'Pulmones, defendiéndolos , preservándolos^ 
con ia antisepsia volátil de Jas 
PasliHas VALDA 
contra ios p e l i g r o » d e l F r í o , de ia 
H u m e d a d , del P o l v o , d« loa M i c r o b i o » 
PARA CUIDAR EFICAZMENTE 
loo CooiHpadoa, Dolor de Gargtnts, Bronquitit. Grippe, ele. 
E M P L E A D LAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
REMEDIO RESPIRABLE ANTISÉPTICO 
P e r o p r o c u r a d n o t o m a r s i n o i a s 
P A S T I L L A S V A L D A 
V E R D A D E R A S 
Las únicas realmente efeaces 
Q U E S E VENDEN UNICAMENTE 
E N C A J A S 
ĉon el nombre VALGA en la tapâ  





' E L . D E I S A T E ! " . - C O L E G I A T A , 7 
OS BREVES V E 
C o m p r a s 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición, 
cómpranse. Desengaño, 29. 
librería. 
E 
B R O N C E S P A R A I G L E S I A , C A S A L A M B E R T O 
IMAGENE BASTON ES PARA PORTIER?, PEREETERÍA. ATOCHA. 45 Y 47 (PRERTE A L HXJBtEao 20). 
S E L L O S antiguos, España, 
comprarán. Pago contado. 
Peletería Francesa, Car-
men, 4. 
P A P E L E T A S del Monte, 
alhajas, mantones de Ma-
nila, ropas y toda clase 
de objetos. Pago todo su 
valor. Sagasta. 4. Compra-
venta (esquina Churruia). 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
jorablo, baño. Desdo siete 
pesetas. 
P E N S I O N de señoras; pre-
cios módicos. Sacramen-
to, 6. 
COMPRO buenos cuadros 
antiguos, mobiliarios, ob-
- jetos. Santa Brígida, 3, 
Quesada. 
¿ D E S E A vender alliajas. 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6. La Onza de Oro. 
O f e r t a s 
B U E N A camisera, se ofre-
ce. Rodríguez, San Pe-
dro, 4i, interior. 
O p t i c a 
V a r i o s 
KAOO lentes, gafas y re-
formas. Arroyo, Barqui-
llo. 9. 
N E C E S I T O capitalista, 
negocio grandes rendimien-
tos. Apartado 12.18^ i 
P R O B A D Anís Ooya, Li-
cor üranduque, de exce-
lente paladar y aroma. _ 
R E P R E S E N T A N T E S . Des-
cuentos varios y comisión 
espléndida. Escribid: 
F o t o - P i c t ó r i c a , Aparta-
do 148. Sevilla. 
V e n t a s 
H A G A S E gra3aar vista: 
use cristales Punkta l 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . Vara y López. 
Príncipe, 5. 
C O R R E O S . Contestarionj» 
Aritmética. PftlenC1 
setas. Limón, 8, y B,jD1 
C A N A R I O S . c a n a H M ^ J ' 
do. San Marcos 
gundo. 
• G E S T O 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
(Chorro) 
los resultados curativos lograrlos con el empleo de la DTGESTONA CHORRO, que los enferrna5,}ri> 
eslóniiigo. que no han podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas especialidades g 
intestinales, se curan hoy, v se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A RMhazad las imitaciMW 
